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La Institució Parroquial a Castelló d’Empúries:
Història del seu arxiu
Per MARISA ROIG i SIMON
AIEE, Figueres, 32(1999), pàg. 315-356A R X I V Í S T I C A

“Un Arxiu Eclesiàstic està format per aquells fons docu-mentals propis d’una entitat eclesiàstica i custodiats peraquesta o per una altra, també eclesiàstica. La denomi-nació esmentada engloba, doncs, tots els centres arxívis-
tics de l’església catòlica, en les entitats estructurals que la conformen i que
han originat noms diversos: arxius catedralicis, arxius diocesans, arxius
parroquials...”.(1)
Així doncs, en un arxiu parroquial s’hi conserva tot el conjunt de docu-
ments generats per la pròpia institució, i que són la projecció de l’organitza-
ció, de les funcions, de les activitats i de l’estructura interna de l’entitat. 
L’element bàsic de l’organització eclesiàstica secular és la parròquia.
Malgrat que el seu origen, des del punt de vista jurídic és indeterminat, la con-
figuració dels seus arxius no es defineix fins al segle XVI, concretament a
partir de la legislació sorgida arran del Concili de Trento (1564), moment en
què els bisbes comencen a fer-se residents, s’organitza la Cúria diocesana i
s’ordena als rectors la confecció dels registres sacramentals, com també tenir
cura de la seva conservació. 
Al 1914, mitjançant una circular(2) adreçada als bisbes espanyols, el nunci
apostòlic a Madrid encomenava als responsables dels arxius parroquials no
solament conservar-ne els fons documentals, sinó també posar-los a disposi-
ció dels investigadors.
Amb la promulgació l’any 1917 del Codi del dret canònic es regularen
els llibres que s’havien de conservar a l’arxiu, l’aspecte material del local i
l’accés a la documentació.
Actualment i arran de la normativa del nou codi del dret canònic,(3) la
responsabilitat de la documentació i de l’arxiu continua incidint en la figura
del rector:
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1 BAUCELLS, Josep, “Els arxius Eclesiàstics” a Lligall, Revista catalana d’arxivística, Girona,
(1988), núm. 1, pàg. 69.
2. MAYANS, Antoni, Els arxius parroquials, municipals i notarials de la Garrotxa. Una aproxi-
mació. Generalitat de Catalunya, departament de cultura. Olot, 1987, pàg. 25.
3. El 25 de gener de 1983, el papa Joan Pau II n’ordenà la seva publicació. Codi del Dret Canònic.
Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 1983, cànon 535.1 i el 535.4, pàg. 183.
“A cada parròquia ha d’haver-hi els llibres parròquials, és a dir, els
dels batejats, dels matrimonis, dels difunts i aquells altres prescrits per
la conferència episcopal o el bisbe diocesà; el rector ha de mirar que
siguin anotats acuradament i guardats amb diligència. (...) A cada parrò-
quia, ha d’haver-hi un tabulari o arxiu on es guardin els llibres parro-
quials juntament amb les cartes dels bisbes i altres documents que convé
guardar...”.
LA CONSTITUCIÓ DE LA PARRÒQUIA I LA COMUNITAT
DE PREVERES DE L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA
Una part de les dades sobre l’origen de la parròquia, de la comunitat de
preveres i sobre la construcció del temple han estat manllevades d’un llibre
que li fou encarregat al canonge Jaume Marquès(4) a principi de la dècada dels
setanta, per l’aleshores rector de Castelló d’Empúries, mossèn Salvador
Pagés. Tal com es desprèn d’aquell estudi, el primer document(5) escrit que
esmenta l’existència d’una edificació religiosa és de l’any 1007; es tracta de
la compra, per part del bisbe Odó, d’uns terrenys veïns a l’alou de la capella-
nia de Santa Maria de Castelló. Els documents anteriors a aquesta data on
apareix la vila de Castelló no s’hi esmenta l’existència de cap temple ni cap
edifici de culte. Segons Jaume Marquès, el bisbe Odó es pot considerar el fun-
dador de l’església de Castelló. Una altra dada important sobre el temple i la
seva comunitat és del 1035, quan la capellania de Santa Maria amb totes les
seves pertinences(6) fou cedida a la Seu de Girona. Des de llavors els clergues
passarien a dependre del Capítol de Girona, posteriorment també els assigna-
rien un paborde.
Però no fou fins al 1064 que el bisbe Berenguer Wifreso consagrà la pri-
mitiva església. Els cànons eclesiàstics exigien que, abans de consagrar un
temple, aquest havia de tenir la seva dotació material, formada pels ingressos
eclesiàstics(7) –els delmes o desena part dels fruits i les primícies– imposats
sobre la producció agrícola i ramadera dels habitants d’aquell indret, per les
aportacions fetes pels laics destinades a la celebració de misses, o funerals…
i per últim, per tots els béns immobles i els drets sobre aquests béns, que
majoritàriament eren donacions fetes per fidels.
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4. MARQUÈS CASANOVAS, Jaume, Santa Maria de Castelló d’Empúries, 1977. En aquest treball
es fa un recorregut pels inicis de la parròquia, les primeres dades escrites sobre la vila de Castelló i també
les obres de construcció del temple.
5. MARQUÈS CASANOVAS, Jaume, “El dato más antiguo sobre la iglesia de Castelló de
Ampurias” a Revista de Gerona, (1970), núm. 51, pàg. 16-18.
6. Això també comportà que gran part dels delmes, rendes i beneficis es dipositessin al Capítol de
Girona.
7. “Tota la documentació referida als ingressos dels clergues sigui en concepte de delmes, sigui per
raó de rendes de beneficis, no tenia caràcter parroquial”. Per tant, aquesta documentació no es troba
barrejada entre els fons parroquials. És una apreciació feta per mossèn Josep M. Marquès en la introduc-
ció del llibre: FORN, Francesc: Guia inventari de l’arxiu parroquial d’Arenys de Munt, 1992, pàg. 18.
A l’acta(8) de consagració de la nova església hi foren presents la major
part dels personatges més influents de l’època. Entre els assistents hi havia el
comte d’Empúries i Peralada, Ponç I i la seva muller, el comte de Besalú i el
de Barcelona, però també tot un seguit de nobles. Segons es desprèn del docu-
ment, tots eren residents en aquella parròquia, l’escriptura diu així:
“(...) é den P. Berenguer, é, den Dalmau Berenguer, é, den Pere Amech,
é, daltres nobles, ó cavallers en aquella Parroquia estadans...”.
Per tant, el concepte de parròquia entès com una comunitat de persones,
amb uns límits geogràfics concrets i amb un temple com a centre de culte per
als fidels aparegué en aquest període històric. Desconeixem però, si ja existia
una comunitat de preveres ben consolidada, si més no, hi deuria haver més
d’un clergue per complir amb tots els preceptes religiosos d’un municipi que
es convertí, al final d’aquell mateix segle, en capital del comtat d’Empúries.
Aquest esdeveniment comportà per a Castelló un creixement econòmic, un
increment demogràfic i una expansió urbana important. Consegüentment, el
progrés es veié àmpliament reflectit en tots els sectors socials, d’entre els
quals hi havia la comunitat religiosa. En el segle XIII, aquesta, que encara
depenia del bisbe i del Capítol de Girona, havia prosperat tant, que a l’últim
quart de segle es va decidir reglamentar el seu funcionament. Les ordenances
foren elaborades pel paborde de Castelló i abat de la col·legiata de Sant Feliu
de Girona, Dalmau de Peratallada, amb el consentiment de Bernat Roset
sagristà, Bernat Mercer cabistol i tots els domers i clergues de l’església de
Santa Maria de Castelló. Segons un qüestionari(9) de l’any 1901, conservat a
l’Arxiu Parroquial i signat per mossèn Bonaventura Frigola, el document on
apareix per primera vegada l’existència de la comunitat és del 1280 i les ordi-
nacions més antigues són anteriors a aquesta data.
Per tant, en aquest primer reglament, anterior al 1280, quedaren fixades
les obligacions i les funcions de cadascun dels comunitaris i la composició
dels seus òrgans de govern, aquests estaven formats per un grup de preveres
encaminats a administrar els béns i a fer més solemne el culte. Cadascun
havia de desenvolupar una funció concreta dins la institució i obligatòriament
havien de residir a la parròquia i intervenir en totes les funcions litúrgiques
parroquials.(10) Al capdavant hi havia la figura del rector i la col·lació o con-
cessió de beneficis eclesiàstics(11) corresponia al bisbe, seguint les prioritats o
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8. Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries. (AMCE). Fons patrimonial Bosch Aymerich.
Escriptura de la consagració de la Santa Iglesia de Castelló de Ampurias per lo Bisbe de Berenguer de
Girona en lo any 1064. Trasllat, capsa 9.
9. Arxiu Parroquial de Castelló d’Empúries (APCE). Fons comunitat de preveres. Qüestionari de
l’església parroquial de Castelló. 7 de gener de 1901. Capsa 1.
10. ROSSELLÓ, Juan, “Archivos parroquiales: su organigrama” a Memoria ecclesiae VII.
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, Oviedo-Salamanca, (1996), pàg. 302.
11. El benefici eclesiàstic és una entitat jurídica constituïda a perpetuitat per l’autoritat eclesiàstica
competent. Consta d’ofici sagrat, beneficiat i el dret de percebre els rèdits annexos a l’ofici com a dot. El
beneficiat té dret a les rendes de la dot, que són el conjunt de béns. GAY MOLINS, Pilar, “Tipología de
las series documentales parroquiales: propuesta de cuadro de clasificación” a Memoria ecclesiae VII.
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, Oviedo-Salamanca, (1996), pàg. 286. Els beneficiats
gaudien de les rendes provinents d’una fundació piadosa i estaven obligats a uns determinats serveis de
culte en altars o llocs concrets.
el criteri de la comunitat. Generalment la baixa clerecia, sacerdots de parrò-
quies i preveres provenien de les classes mitjanes rurals; les classes més bai-
xes només podien aspirar a llocs subalterns. 
Al llarg dels segles XII i XIII, les relacions entre el comte i el bisbe de
Girona no eren massa bones; els conflictes entre ambdós poders eren cons-
tants. El Capítol de Girona era el receptor de totes les rendes de les propietats
que tenia la comunitat a Castelló. Segons el canonge Jaume Marquès,(12) tant
Ponç I (1040-1078) com Hug II (1078-1116) havien intentat usurpar els del-
mes i beneficis que pertanyien al Capítol. Hug II s’havia apropiat de la Casa
que aquest tenia a Castelló i hi havia traslladat el seu habitatge. A més a més
havia repartit entre els seus nobles alous que pertanyien a la pabordia de
Castelló. El seu fill Ponç Hug I fou, fins i tot, excomunicat. Aquests conflic-
tes no quedaren solventats fins que es va nomenar Pere I, fill del rei Jaume II,
comte d’Empúries.
El 1322, mentre s’estava acabant de construir la nova església de Santa
Maria, el darrer comte de la dinastia autòctona, Ponç Hug V, va morir sense
descendència. Aleshores el comtat passà a mans de la casa de Barcelona. Els
nous comtes reivindicaren la dotació en el territori, d’una seu episcopal per
tal de restaurar l’antic bisbat d’Empúries. Malgrat que el papa Joan XXII ja
havia donat el seu consentiment, el bisbe de Girona s’hi oposà aferrissada-
ment i va recórrer al rei per anul·lar totes les perspectives. Finalment, Castelló
s’hagué de conformar amb la institució d’un oficial eclesiàstic,(13) encarregat
de resoldre les causes canòniques i els plets entre els habitants de Castelló i
l’església. Malgrat els tràngols d’aquells anys, la comunitat de preveres i
beneficiats de Castelló d’Empúries ja estava perfectament constituïda i verte-
brada(14) i gaudia d’una organització pròpia. En aquests anys, a l’església s’hi
havien arribat a fundar cent vint beneficis. D’altra banda, però, les fundacions
no foren suficients per al sosteniment de tants capellans i hagueren de reduir
el nombre de residents a vint-i-cinc, distribuïts entre dos rectors (un per a
Castelló i l’altre per a Sant Joan Sescloses), un cabistol, quatre domers i divuit
beneficiats simples. Era la més nombrosa del bisbat de Girona.(15)
La parròquia de Sant Joan Sescloses era sufragània de la de Santa Maria
de Castelló: “perquant los rectors de la present Iglesia, son també rectors de
la iglesia de Sant Juan Sasclosas y per raho de dita rectoria deuen fer les
samanas, acudir a dita parroquia assi per la celebracio de las missas com per
la administració de Sagraments”.(16) El 1586 l’església de Sant Joan Sescloses
havia quedat vacant per la mort del seu rector, Pere Maymó. El bisbe Santiago
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12. MARQUÈS, Jaume, Santa Maria... pàg. 29-33.
13. BASSAS, Andreu, Els privilegis de Castelló i del comtat d’Empúries, L’Avenç, Barcelona,
1917, pàg. 16.
14. PUJOL, Miquel, “El retaule de Sant Miquel de Castelló d’Empúries” a Annals de l’Institut
d’Estudis Empordanesos, 1994, pàg. 46-47.
15. BASSAS, Andreu, Els privilegis de..., pàg. 48.
16. APCE, Fons comunitat de preveres. Llibre Capiller, 21 de març de 1681, fol. 154. Arran de la
visita que féu el bisbe Severo Tomàs Auter s’ordenaren tot un seguit de disposicions al rector setmaner,
referents a les celebracions de l’eucaristia a la parròquia de Sant Joan Sescloses, sembla ser que feia temps
que estaven oblidades.
Casador recomenà l’annexió de la parròquia, que només comptava amb vint
cases, a les dues sagristies menors de Castelló amb tots els interessos, drets i
accions. Els preveres de l’església de Santa Maria se’ls encomanà la cura de
les ànimes i l’administració de tots els sagraments als fidels de Sant Joan.
Amb tot, la primera vegada que els rectors de la parròquia de Santa Maria es
converteixen també en els encarregats d’administrar els sagraments a la de
Sant Joan fou el 1634.
Des de temps immemorial els preveres de Castelló gaudien del privile-
gi(17) de reunir-se i congregar-se: “Es de saber que de temps antich la comu-
nitat o los preveres individuos de dita Iglesia [parroquial] per actes comuns
y negocis llurs se acostuman convocar, juntar y congregar”.(18) El 1441 es
constituí el Consell Secret de la Comunitat que estava format per dotze pre-
veres consellers. Aquest consell era l’encarregat de nomenar un coadjutor
habilitat per intervenir en els judicis interposats pel bisbe contra els habitants
o contra funcionaris del comte a Castelló. Aquest privilegi concedit pel bisbe,
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Imatge dels anys vint de la impressionant calaixera de fusta de la sagristia nova, lloc de reu-
nió del Consell de la Comunitat des del segle XVIII. (AMCE. Arxiu d’imatges núm. 2128. Foto:
V. Fargnoli).
17. AMCE, Fons eclesiàstic. Inventari de tots los llibres, privilegis, actes, papers y notas que son en
lo Arxiu de la Venerable Comunitat de preveres de la Iglesia Parroquial de la Verge Maria. Escriptura 23,
fol. 7-8.
18. AMCE, Fons eclesiàstic. Inventari de tots... fol. 7-8. Es congregaven ocasionalment. Era penat
durament divulgar, per part d’algun membre, els acords presos en el consell secret. També cal consultar:
AMCE. Fons eclesiàstic. Trasllat d’un privilegi concedit a la comunitat de preveres el dia 7 de juny de
1441. 26 de setembre de 1666, capsa 1.
Bernat de Girona, l’any 1448 se suma al poder que gaudia la congregació al
llarg d’aquells anys.(19) Inicialment, el consell es reunia, o bé a l’interior del
temple parroquial o bé a la Casa de la comunitat,(20) situada a prop de l’esglé-
sia. Aquesta edificació havia estat comprada el 1418 a Pere Bajol. Ens cons-
ta que a l’any 1640 aquest consell encara existia amb el nom de Consell de la
Junta secreta dels preveres de la Comunitat, i es reunia a la sagristia vella. A
l’últim quart de segle XVII ja ho feien a l’atri de la nova. Un segle més tard,
el consell estava format només per disset clergues, entre els quals hi havia els
tres oïdors, el cabistol, el domer, el rector, un degà i deu beneficiats; el 1796
n’hi assistien tretze, tres oïdors, un xantre, dos domers i deu clergues.
Bàsicament en aquestes juntes, s’hi nomenaven i elegien els nous càrrecs. 
A la segona meitat del segle XVI i fins ben entrat el s. XVII, i com a con-
trapardida a l’expansió de la reforma protestant es generalitzà arreu un impor-
tant impuls religiós, polític i social, conegut com la Contrareforma i caracte-
ritzat per una fe vigorosa i intolerant, que tingué com a punt àlgid el Concili
de Trento (1545-1563). El poble havia de participar aferrissadament en el
culte eucarístic públic, en les processons i en les confraries. Fou el moment
en què es constituïren gran part de les confraries locals. L’historiador Miquel
Pujol assegura que a començament del segle XVII, la vila estava dotada d’un
bon nombre de confraries: se’n comptabilitzaren divuit.(21)
Els decrets tridentins comportaren un reforçament de la figura dels bisbes,
però també de la dels rectors. A partir de llavors es potenciaren les visites pasto-
rals. Generalment es portaven a terme cada dos anys. A tall d’exemple, l’arriba-
da del bisbe Benet de Tocco a Castelló d’Empúries, amb motiu de la visita pas-
toral(22) l’any 1573, anà acompanyada d’una gran festa amb molta magnificència. 
La situació d’empobriment dels pagesos i sobretot dels menestrals i arte-
sans de les ciutats, sumat a la guerra contra França, va fer esclatar la revolta
dels camperols, motivada pels allotjaments militars que aquests havien de
suportar, que barrejada amb el fanatisme religiós de la Contrareforma desen-
cadenà una dura i llarga guerra entre els anys 1640 i 1659, coneguda com la
Guerra dels Segadors. Però la revolta de 1640 va fer que els catalans s’incor-
poressin a França i lluitessin contra el monarca espanyol. Per tant, moltes diò-
cesis quedaren vacant al llarg d’aquells anys de lluita. La destrucció i la crema
d’esglésies i edificis de culte i l’anticlericalisme per part de l’exèrcit espan-
yol fou altamanent significatiu. L’agost de 1641 l’armada espanyola havia
desembarcat a la badia de Roses amb la intenció de cremar Castelló
d’Empúries, sortosament no es dugué a terme.
Però al llarg del conflicte bèl·lic succeïren tot un seguit d’anomalies jurí-
diques, disciplinàries i pastorals: “Les dues corts, la de Madrid i la de Paris,
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19. BASSAS, Andreu, Els privilegis de... pàg. 48.
20. AMCE, Fons eclesiàstic. Inventari de tots... fol. 65r.
21. Vegeu el capítol sobre les confraries que es troba a, PUJOL CANELLAS, Miquel, “Aportació a
la biografia de Jeroni Pujades. Una biblioteca particular de començament del segle XVII” a Annals de
l’Institut d’Estudis Empordanesos, volum 18, Figueres, (1985), pàg. 136-140.
22. Va entrar a la vila pel portal de Roses i fou rebut amb repicó de campanes pels preveres de l’es-
glésia, el governador del comtat, el batlle, i els personatges més influents. Llibre Capiller fol. 30.
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pretenien exercir el dret de Patronat sobre els càrrecs eclesiàstics de
Catalunya…i la neutralitat de Roma només ajornava el problema. Els bene-
ficis i els càrrecs eclesiàstics anaven quedant vacants,…”.(23) D’aquella època
no ens consta la visita de cap bisbe a Castelló, l’última que apareix està data-
da a l’any 1638 i la següent és del 1662, per tant foren anys d’estacionament
pel que fa a la cura pastoral. La devastació produida per la guerra deixà a la
comunitat sense ingressos; arran d’això, el 1678 el bisbe els hi concedí per-
mís per a prendre diners d’un fons de reserva.(24)
Però de mica en mica, el capítol anà prosperant, fins que a mitjan del
divuit, a l’església s’hi havien fundat més de cent cinquanta títols de benefi-
cis.(25) D’aquests beneficiats només vint-i-vuit podien ser admesos com a
residents, i ho havien de ser permanentment, si per algun motiu s’absentaven
del municipi més de sis mesos, perdien la condició de residents.(26) No obs-
tant això, la prosperitat durà poc temps, al final d’aquest mateix segle,
Castelló fou assetjada per l’exèrcit francès; s’anul·la l’activitat i la vida reli-
giosa, destruïren el temple parroquial, la capella de Sant Joan Sescloses i tots
els convents del terme. L’església fou ocupada per les tropes franceses i con-
vertida en magatzem. Després d’aquest conflicte bèl·lic, la comunitat s’havia
reduït a quinze,(27) repartits en tres oïdors, un domer, dos rectors –un destinat
a l’església de Santa Maria i l’altre a l’ermita de Sant Joan Sescloses– i nou
beneficiats.
La primera meitat del segle XIX es caracteritzà per un període de canvis
constants i d’enfrontaments entre absolutistes i liberals. El 1820, una suble-
vació liberal obligà el rei a acceptar i proclamar la constitució de Cadis.
L’estament eclesiàstic en patí directament les conseqüències. El 24 d’abril de
1823 foren afussellats, entre altres persones del municipi, quatre preveres de
la comunitat per considerar-los desafectes al sistema constitucional, entre els
preveres hi havia Salvador Bahi i Ramon Baxeras.
Tot i això, el 1829 la comunitat ja tornava a comptar amb vint-i-cinc indi-
vidus, un cabistol, quatre domers, dos rectors i divuit preveres.
A la primera dècada del segle XX, la comunitat encara es mantenia, tot
i que havia minvat el nombre de residents. Malgrat tot, dicidiren elaborar
uns nous estatuts.(28) La congregació era encapçalada pel rector, mossèn
23. BUSQUETS, Joan, La Catalunya…pàg. 515.
24. Arxiu Diocesà de Girona (ADG). Lletres, U-265, foli 243v.
25. Un d’aquests beneficis fou el que instituí el Consell municipal, de comú acord amb la comuni-
tat, per al sosteniment del magisteri de cant l’any 1727.
26. Quan un beneficiari perdia la condició de resident, la comunitat havia de fer un edicte per tal de
substituir-lo. Si un beneficiat resident volia desfer-se del benefici, havien de passar tres anys del seu nome-
nament. Aleshores el nou obtentor havia de ser examinat de cant pla - o cant gregorià- i no calia que fos gra-
duat en lleis, cànons o teologia. APCE. Fons comunitat de preveres. Llibre capiller, 1740, pàg. 244-245.
27. Arxiu Històric de Girona (AHG). Protocols notarials. Castelló d’Empúries, vol. 2004, 1804, fol. 1.
28. Dels estatuts hom ha localitzat un esborrany i un fullet imprès a la impremta de La Veu de
l’Empordà de Figueres, que porta la data de Castelló d’Empúries el 21 de febrer de 1910, amb la signatu-
ra de mossèn Bonaventura Frigola i el vistiplau del bisbe de Girona. APCE. Fons Comunitat de preveres.
1.1. Estatutos de la Reverenda Comunidad de Presbiteros de la Iglesia parròquial de la Virgen María de
Castelló de Ampurias, 1910, capsa 1.
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Mossèn Bonaventura Frigola i Frigola fou el responsable de la confecció dels estatuts de la
comunitat de preveres aprovats l’any 1910. Fou rector de la parròquia de Castelló fins al
1926, any de la seva mort. (AMCE. Arxiu d’imatges núm. 441. – donació Constantí Turró).
Bonaventura Frigola, i estava formada per dos coadjutors, un dels quals
exercia d’apuntador i l’altre de secretari arxiver, els beneficiats titulars,
–entre els quals hi havia un sotsxantre– i un grup de preveres. Tots els
comunitaris gaudien dels mateixos drets i participaven en les rendes i retri-
bucions. Pel que fa a les obligacions espirituals i litúrgiques, havien de tor-
nar-se per les celebracions del culte (oficis, misses d’hora, aniversaris...).
Les sessions del Consell, format per set membres, se celebraven a la sala
capitular de l’església.
Si descomptem el lapsus de la Guerra Civil, tal com més tard especifi-
cava mossèn Taberner “con la consiguiente devastación y desorganización
de la Parroquia y comunidad de Presbiteros”, l’any 1940 hi havia quatre
comunitaris: un ecònom o rector, mossèn Vicenç Taberner; un coadjutor i
preceptor de llatí, mossèn Lluís Frigola; un passioner ja difunt i per últim
un coadjutor i sotsxantre, mossèn Esteve Carbonés, que l’any 1942 fou
substituït per Mn. Joan Serós. La Comunitat desaparegué definitivament als
anys cinquanta.
Les propietats
El poder de la comunitat era considerable. Ho constata el fet que era pro-
pietària d’una de les dues notaries que hi havia a la vila i el seu patrimoni era
comparable al dels comtes d’Empúries. 
El 23 de gener de 1543 la comunitat de preveres va comprar(29) als hereus
de Geroni Mallen la notaria Major de Castelló, coneguda com d’en Mallen.(30)
Originariàment havia estat propietat del comte d’Empúries(31) igual que l’altra
notaria que hi havia a la vila, coneguda com d’En Bofill. També era la pro-
pietària d’una de les carnisseries del municipi. Entre les possessions rústiques
més importants, hi havia, entre altres, el cortal Fuster(32) i el cortal Roure,(33)
propietat de Sebastià Roure i que fou adquirit en subhasta el 1606, prèvia
llicència concedida pel bisbe. 
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29. AMCE, Fons Eclesiàstics. Inventari de tots... fol. 20v. La comunitat hagué de pagar nou-centes
vint-i-sis lliures barceloneses per la compra de la notaria.
30. La primera vegada que apareix el nom de Mallèn va ser en un llibre del notari Pere Serra de l’any
1294. AHG. Castelló d’Empúries, vol. 8. Segons Miquel Pujol el nom de Mallèn no apareix en cap altre
protocol anterior a aquella data. Per tant, cal suposar que fou el primer notari arrendatari d’aquesta notaria
pública, propietat del comte d’Empúries.
31. El 1472 l’infant Enric d’Aragó havia signat una escriptura de concessió d’establiment de la nota-
ria Mallèn a Pere Cellers, notari de Castelló, el transsumpte fou tret i clos pel notari Esteve Castelló l’any
1526 a petició de Geroni Mallen. AMCE. Fons eclesiàstic. Inventari de tots... fol. 19-20.
32. El 1667 el bisbe donà permís a la comunitat per a crear un censal de 1.000 lliures per a poder
pagar les despeses de l’herència de Francesc Fuster, que entre altres coses els havia llegat el cortal amb
totes les seves terres. ADG. Lletres U-261, foli 215.
33. Per a poder-lo pagar la comunitat va manllevar diversos censals, un dels quals a mossèn Llitra
de Palamós per valor de 1.000 lliures. El bisbe ordenà a la comunitat que per a lluir el censal i en cas que
no entressin diners d’altres lluïcions i fundacions, que manllevessin altres censals de menor quantitat. El
1610 la comunitat lluí un censal de 400 lliures, que havia creat el 1604 a Miquel Bru, canonge de la Seu
de Girona per a poder comprar el cortal. AMCE. Fons eclesiàstic. Inventari de tots... fol. 90.
Al segle XVII gaudien de tants de dominis que, el secretari arxiver hagué
d’elaborar un inventari de les terres, heretats i cortals, i agrupar-los en un
volum anomenat Llibre de Agricultura.(34)
Aleshores, l’església tenia l’absoluta hegemonia com a institució censa-
lista.(35) A tall d’exemple, l’any 1760 la comunitat de Castelló havia prestat, a
canvi d’unes rendes anuals, 2.890 lliures catalanes:
Censatari(36) procedència professió dotació en lliures
barceloneses
Narcís Granés Torroella de Fluvià ferrer 200 ll
Francesc Cervosa Castelló Empúries treballador 138 ll
Vicenç Costa Pau treballador 100 ll
Rafel Ribas Palau Santa Eulàlia pagès 300 ll
Pere Ribas El Far pagès 212 ll
Josep Pous Castelló Empúries pagès 340 ll
Pere Renart Mollet pagès 160 ll
Francesc Joncar Les Escaules treballador 100 ll
Silvestre Morell Peralada cirurgià 150 ll
Isidre Soler Vilamorell (Borrassà) pagès 150 ll
Ramon Solà Llançà sabater 200 ll
Francesc Jem Fillol Palauborrell pagès 156 ll
Antoni Paltrer Palau-saverdera pagès 200 ll
Isabel Trayner Castelló Empúries vídua 200 ll
Josep Daunis Peralada pagès 200 ll
Ramon Sagols Marzà pagès 100 ll
El segle XIX fou nefast per a la consolidació del patrimoni eclesiàs-
tic. La Llei del 2 de setembre de 1841 establí la desamortització dels béns
del clergat. L’estat, doncs, incautà una part del patrimoni de la comuni-
tat, tot i que al 1846 se’ls hi retornaren els béns que no havien estat
venuts. 
Però el torn de partits d’aquella època i la pujada al govern dels conser-
vadors paralitzà el projecte fins al 1854, en què el nou govern liberal confiscà
la resta de pertinences de la comunitat eclesiàstica i les vengué en pública
subhasta. Entre les quals hi havia onze finques rústiques a Castelló i una a
Vilanova de la Muga. No només fou venut el patrimoni immoble, sinó que
també s’establí la redempció dels censos emfitèutics.
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34. AMCE, Fons Eclesiàstics. Inventari de tots... fol. 116. Actualment aquest llibre ha desaparegut.
35. Vegeu tot el capítol que tracta sobre aquest tema. CONGOST, Rosa, Els propietaris i els altres
Editorial Eumo, Vic, 1990, pàg. 97-106.36. AHG. Protocols notarials. Castelló d’Empúries, volum 1698,
1760.
36. AHG, Protocols notarials. Castelló d’Empúries, volum 1698, 1760.
Relació de les finques que posseïa la comunitat de preveres de Castelló abans
de l’1 de juliol de 1855(37)
Finca Renda anual 1841 Preu final subhasta
Camp del pla de Roses 350 ptes. 10.715     ptes.
Camp Compasa 750 ptes. 23.908,75 ptes.
Heretat Cortal Roure(38) 4.300 ptes. 142.914,60 ptes.
Heretat Pastella(39) 3.100 ptes. 99.710      ptes.
Camp petit Dalmau 90 ptes. 2.700      ptes.
Camp Font de l’Illa 96 ptes. 2.900      ptes.
Camp dels Pilans 70 ptes. 2.125      ptes.
Horta de Carol 190 ptes. 5.985,25  ptes.
Camp de la Plantada –Vilanova– 300 ptes. 9.650      ptes.
Heretat Cortal Fuster 3.300 ptes. 107.737,50 ptes.
Camp del Calangres 50 ptes. 1.500      ptes.
Les funcions dels preveres dins la comunitat
Els càrrecs relacionats amb la litúrgia i la cura pastoral queden àmplia-
ment reflectits, gràcies a la conservació del qüestionari de l’any 1901. El text
diu: “Antiguamente eran diez los cargos de este Capitulo, es a saber: sacris-
tan mayor, paborde, Arcediano, cuatro domeros, cabistol y dos curas de
almas, llamados sacristanes menores o rectores. Mas fueron trasladados a la
Catedral de Gerona, primeramente el paborde y el Arcediano y posterior-
mente el sacristan mayor, quedando en esta Iglesia solo los siete restantes que
eran iguales en dignidad”.
Tot i que el document assegura que tots eren iguals en dignitat, el cabis-
tol gaudia d’un pes considerable dins la jerarquia eclesiàstica. Era el primer
cantor i responsable de l’escola de cant.(40) A final del segle XVII també ho era
del cor i comptava amb l’ajuda de dos escolans perfectament ensenyats i
hàbils per cantar antifones, versets i responsoris. També se l’anomenà pre-
centor i més endavant xantre.
Certament, dins la parròquia existia una jerarquia molt ben estructurada.
El nombre de preveres i beneficiats era indeterminat i depenia de les funda-
cions de beneficis instituïts dins l’església. Hi havia una quantitat definida de
beneficiats residents que s’ocupaven de tasques, podríem dir que menors dins
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37. APCE, Fons Comunitat de preveres. Comptabilitat 25 d’agost de 1909. Capsa 4.
38. Vulgarment dit de la Creu.
39. El 1636 la comunitat va comprar la casa amb el corral, patis, paller i totes les terres, honors i pos-
sessions a Jaume Pastell. AMCE. Fons Eclesiàstics. Inventari de tots... fol. 66.
40. A Castelló d’Empúries a principi del segle XIV nesqueren unes escoles de cant estretament lli-
gades al precentor, a causa de l’intens moviment litúrgic i coral del segle XIV. PUJOL, M., “La música i
el cant durant els segles XIV al XVII a Castelló d’Empúries” a Castelló d’Empúries i la música, pàg. 1.
la comunitat, i eren regits per un grup de preveres amb importants responsa-
bilitats pel que fa a l’administració del patrimoni, de les rendes, de la litúrgia,
del culte i de les obligacions del cor.
Mitjançant el Llibre Capiller que es conserva a l’arxiu parroquial i una
anàlisi de l’inventari dels documents de la parròquia de l’any 1718 també
s’han pogut extreure dades importants per conèixer les funcions i les tasques
que havia de desenvolupar cadascun dels càrrecs instituïts a la comunitat.
L’ofici de sagristà major era desenvolupat per un beneficiat, encarregat de les
celebracions de misses solemnes en les principals festivitats, assistir al con-
fessionari, predicar i comprar les hòsties, el vi, la cera i l’oli per a l’enllume-
nat. El sagristà menor o rector havia de tenir control de les reixes de l’altar,
també tenir-ho tot a punt a l’hora de la missa –tovalloles, hòsties, calze...– per
als preveres que la celebraven, era el responsables dels objectes de culte que
es guardaven a la sagristia. Confessava, batejava els infants, arreglava les
cadires dels domers, beneïa l’aigua i portava el viàtic als malalts.
Els domers es repartien la feina per setmanes, celebraven les misses con-
ventuals i cantaven les matines. El monjo, que a partir de 1600 es denominarà
campaner, era el responsable de netejar i d’engalanar el temple en les princi-
pals festes, també ajudava el sagristà menor a plegar les vestimentes a la
sagristia i tocava les campanes. Moltes vegades l’ofici de campaner era exer-
cit per un laic. Altres tasques eren les del curat, el bosser o faller, el secretari,
l’arxiver, l’organista,(41) el mestre de cant –no calia que fos resident–, el diaca,
el subdiaca i l’acòlit o porta creu, entre altres. El 1322 la comunitat estableix,
per primera vegada, la designació de dos diaques. El nomenament dels dos
càrrecs, juntament amb el de porta creu, sempre anaren envoltats de molta
polèmica.(42)
Per accedir a ocupar la vacant d’un benefici eclesiàstic fundat dins l’es-
glésia, els interessats havien de passar uns exàmens públics, que consistien en
unes proves de cant figurat, cant gregorià i de violí sota la supervisió del mes-
tre de Cant. L’obtentor de la plaça, convertit en resident, no podia absentar-se
de la parròquia sense permís de la comunitat –havia de “residir” a l’interior
del cor a les hores de les funcions litúrgiques i sempre que els altres preveres
hi fossin– i es convertí en partícip dels fruits, rendes i distribucions, igual que
la resta de residents.
Les tasques de més responsabilitat, pel que fa a la gestió del patrimoni, eren
les desenvolupades pels protectors i els oïdors de comptes. No podien ser ocu-
pats per cap comunitari que no fes almenys dos anys que no residís a la parrò-
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41. Era un beneficiat nomenat pels regidors de l’Ajuntament.
42. El 1722, a causa de la vacant de tres beneficis per defunció dels obtentors, se n’hagueren de nome-
nar de nous; cap dels quals volia, a més a més, desenvolupar els càrrecs de diaca, subdiaca i portacreu. Per
tant, el Consell s’hagué de reunir per a evitar conflictes entre els preveres, “així per llevar los abusos y
escandols que per lo passat se experimentaban sobre qui havia de cumplir ab los ministeris de diaca, sub-
diaca,(i) acolit que porta creu en les professons…”. El consell acordà que l’últim admès com a resident
havia de portar la creu i dels dos penúltims, un hauria de fer de diaca i l’altre de subdiaca en totes les cele-
bracions conventuals, diumenges, festes i dies feiners. AMCE. Fons eclesiàstic. Documents solts, 1722.
quia. Els oïdors havien d’informar i de portar la comptabilitat de les propietats i
rendes de la comunitat i els protectors eren els responsables de l’administració
dels béns parroquials. En els anys de màxim apogeu hi coexistia també un pro-
tector segon. Ambdós càrrecs gaudien del privilegi, instituït pel bisbe de Girona,
Bernat, d’oir, examinar i definir els comptes dels testaments i dels llegats.(43)
Posteriorment i a principi d’aquest segle, hi hagué un petit canvi en les
funcions desenvolupades pels comunitaris; l’antic faller o bosser es convertí
en l’apuntador, que era l’encarregat d’anotar i controlar els avisos o papers
dels enterraments, aniversaris... També portava al dia un llibre sobre els
adventicis; hi persisteixen les figures del secretari arxiver, de l’organista, del
sotsxantre, del sagristà i per últim del preceptor de llatí. El 1924 la precepto-
ria quedà vacant i pràcticament sense cap alumne. La intenció del rector era
extingir aquesta capellania i invertir una part de les rendes a mantenir i pagar
els estudis a dos joves pobres de Castelló al col·legi de la Sagrada Família.
Amb tot, el bisbat no acceptà l’escissió de la preceptoria i recomanà la seva
immediata reorganització. Tant és així que l’any 1940 encara subsistia.
Eleccions i nomenaments de càrrecs
Fent ús dels documents conservats a la parròquia hem pogut elaborar un
petit esbós dels mecanismes electius i la seva evolució al llarg del temps.
Ja des de mitjan segle XVI, els tres oïdors s’elegien amb vot secret amb
el sistema de ternes. Es presentaven tres ternes.(44) Els preveres que votaven,
havien de triar un nom de cadascuna d’elles. A la primera encara hi concorrien
els tres oïdors vells i a les altres dues els oïdors electes, –els noms dels sis
candidats era presentada i elegida pels tres oïdors vells–. D’aquesta manera,
la comunitat considerava que l’oïdor antic aportava tota l’experiència que
requeria el càrrec. Les votacions es feien anualment coincidint amb la vigília
de sant Tomàs. El 1609 en sortiren elegits: mossèn Mateu Crespo, mossèn
Francesc Pol i mossèn Bartomeu Mateu. Aquest mètode va permetre que la
gestió de les finances fos controlat i monopolitzat pels mateixos clergues,
potenciant l’amiguisme i creant càrrecs rotatoris.
Les suspicàcies sorgides entre els preveres pel mètode emprat en l’elec-
ció d’oïdors, comportà la introducció, l’any 1672, d’un nou sistema: el de
l’extracció de rodolins. Segons confirma el document “se han suscitat algu-
nes malevolencies y enemistats(...), per tant i per evitar estos perills y deste-
rrar los soborns que sobre esta materia hi ha en la Comunitat (...) se fassa
tots los anys es son estatut termini per estraccio de rodoli”. 
Aquest mètode consistia a preparar tres bosses en les quals s’havien d’in-
troduir els noms de tots els residents. A la primera, que corresponia al càrrec
d’oïdor primer, s’hi ensacaven els noms d’una part dels preveres més antics; a
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43. AMCE, Fons Eclesiàstics. Inventari de tots... fol. 6.
44. APCE, Fons Comunitat de Preveres. Llibre Capiller, 4 de gener de 1609, fol. 115.
la segona i per desenvolupar la funció d’oïdor segon, l’altra part dels residents
i a l’última, la resta dels beneficiats destinats a ocupar el càrrer d’oïdor tercer.
Dels sacs, el faller n’extreia els rodolins amb els nom dels elegits. Una vegada
conclosa l’elecció, s’agrupaven els rodolins de les tres bosses i s’elegia el càrrec
de bosser o faller. Finalment resolgueren que, fins i tot els preveres que havien
de desenvolupar les tasques de cabistol, domer i rector també s’elegissin amb la
sort del rodolí. Aquest mètode s’utilitzà fins pràcticament tot el segle XVIII.
Tots els preveres electes havia de tenir un any com a mínim de residència
a la comunitat. Però hi hagué algun cas excepcional en què no es complí la nor-
mativa: el 1824 s’havien de reelegir els càrrecs de faller, animer i arxiver-secre-
tari. Però en motiu de la guerra del francès, la comunitat havia quedat molt
reduïda pel que fa al nombre d’individus. Aleshores sol·licitaren al bisbe permís
per nomenar un prevere no resident per a desenvolupar un dels tres oficis. 
Per la resta, s’empraren simultàniament dos sistemes, segons els càrrecs
que es volien elegir. Els nomenaments del faller, de l’arxiver jove i secretari
a ell anex, del receptor de misses de devoció, del baciner d’ànimes, de l’ad-
ministrador de la Confraria de la Candela i del baciner de sant Sebastià es feia
bianualment a “pluralitat de veus” o sigui es deia “ha estat a veus elegit”; i
pels nomenaments dels administradors de les causes pies ho portaven a terme
per extracció de rodolins.(45)
Els concursos per cobrir vacants eren molt renyits i disputats, si hom con-
sidera que les rendes de la parròquia eren força elevades.
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Imatge del final del segle XIX de la sagristia nova, construïda entre els anys 1723 i 1724.
(ABCP. Foto: Cañellas).
45. APCE, Comunitat de Preveres. Llibre Capiller, 1672, foli 151-152.
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Els responsables de la documentació
Les funcions de secretari, arxiver i notari han anat paral·leles i molt lli-
gades al fons documental i a la seva custòdia. Al llarg de tres segles, tret
d’aquest últim, coexistiren els tres càrrecs.
Pel que fa al primer, tenim dades que en la visita pastoral efectuada pel
bisbe de Girona el 1584, es constaten tot un seguit d’anomalies(46) en les cele-
bracions de l’eucaristia, a causa, bàsicament, de la manca de recursos econò-
mics de la institució. El bisbe, considerant injustificable la pobresa de la
comunitat, atribuí aquestes mancances a un desgavell administratiu. Per
intentar pal·liar-lo ordenà tot un seguit de mesures, entre les quals hi havia el
nomenament, entre els preveres residents, d’un secretari. Tot i que les tasques
que havia de desenvolupar eren les pròpies d’un arxiver: tenir cura del fons
documental, tenir la custòdia de les claus de l’arxiu i de l’escriptori “qui-
quisdem secretarius teneat et custodiat llaves arxhivii et scripturarum
illius...” i confeccionar inventaris del documents allà dipositats. També se li
encomanà la gestió econòmica de la comunitat, controlar els comptes dels
rèdits i emoluments, fer relacions mensuals d’aquestes rendes i anotar-les en
un llibre.
A principi del segle XVIII, el secretari era també l’encarregat d’atendre
la correspondència oficial i de redactar les actes i les resolucions de les reu-
nions que celebrava la comunitat; l’elecció del càrrec es feia biennalment. 
El 1910 les seves funcions continuaven essent exactament les mateixes,
l’ordenació dels documents de l’arxiu, a més de les pròpies de la seva feina.
Els estatuts aprovats aquell any ho confirmen plenament:
“El secretario viene obligado: (...) 3º. A ordenar los documentos deposi-
tados en el archivo y no entregar ninguno de éstos, ni aún exhibirlos á quie-
nes no sean Comunitarios,(...). 4º A desempeñar las comisiones que le encar-
gue la Comunidad relativas á la formación de estados, memorias, minutas y
demás trabajos propios de Secretaria y Archivo”.
D’altra banda, des de principi del segle XVIII i després d’un visita pas-
toral es féu obligatòria(47) la coexistència, dins la comunitat, de dos arxivers,
renovats biennalment. La disposició diu textualment:
“Deuhen residir en lo Archiu, dos horas al mati ÿ una a la tarde, es a
saber al matí despres de acabada la prima ÿ a la tarde al comensar vespres”.
L’interès per salvaguardar i evitar la pèrdua de la documentació diposita-
da a l’arxiu de la Comunitat era considerable, fins i tot s’estipulà la imposi-
ció de sancions pels qui sol·licitaven documents i no els retornaven en un
46. APCE, Fons Comunitat de preveres. Llibre Capiller, 6 d’octubre de 1584, foli 83. Sembla ser que
dels quaranta preveres de l’església de Castelló només assistien a les hores canòniques tretze o catorze
membres, mentre que vint-i-cinc anys abans prenien part de les ceremònies la major part de la quarentena
de comunitaris. Una de les causes d’aquestes faltes era no poder disposar del vestuari suficient per inter-
venir en aquestes cerimònies per manca d’ingressos econòmics, fet que el prelat considera impropi atès que
les rendes de la comunitat pujaven a més de cent lliures anuals. La regesta d’aquest document ha estat ela-
borada per l’historiador Antoni Egea Codina.
47. Segons un manament decretat pel bisbe Taverner i Rubi arran de la visita pastoral de l’any 1717,
APCE, Fons comunitat de preveres, Llibre Capiller, disposició 11, fol. 167.
temps prudencial; “tots y qualsevols actes y escriptures pertanyents a ditas
respective Causas Pias tretas de dit Arxiu, se restituexan en ell luego, y que-
den alli recondidas, baix pena de 25 lliures per cada un que no obeira”. Tant
l’organització i la metodologia que es portava en el control de la documenta-
ció com la consciència sobre les funcions d’un arxiu eren immillorables i fins
i tot avançades en el temps; tant és així que el 1728,(48) el bisbe ordena als pre-
veres que: “dits administradors firmen recibo de la entrega que sels fará de
dits llibres a la dita Comunitat, amb la obligacio de restituhirlos luego de
obtinguda dita definicio baix pena de 25 lliures”, o sia el préstec de docu-
ments de l’arxiu a algun comunitari anava acompanyada d’un rebut.
Els arxivers, entre altres coses, també havien de proporcionar, cada final
de mes, un quadern al bosser de l’església per anotar-hi totes les misses.
Aquest, al finalitzar el mes, els havia de pujar a l’arxiu per la seva conserva-
ció permanent. El mateix procés se seguia amb els aniversaris. A final d’any
s’havia d’obrir un llibre on hi apareguessin anotades totes les celebracions de
l’eucaristia.
A l’any 1759, en una acta de renovació de càrrecs hi apareix l’ofici
d’“arxiver jove i secretari a ell anex”, així, doncs, un dels dos arxivers, el que
comptava amb menys experiència, era el que també s’ocupava de les funcions
de secretari i l’altre de les tasques bàsiques del seu càrrec. Els dos arxivers
eren els posseïdors de les claus de la Casa del Consell de la Comunitat i també
de l’arxiu.
A les primeries del vuit-cents el càrrec d’arxiver apareix tot sol, per desa-
parèixer definitivament a principi del segle XX. Aleshores la responsabilitat
de la documentació va recaure en el secretari i posteriorment en el rector.
Des de la incorporació de la notaria Mallèn al patrimoni eclesiàstic, els
notaris i els seus substituts s’anaren subseguint al capdavant de l’escrivania i
eren també els responsables de la documentació notarial que allà es generava. 
El 1799 la notaria es trobava vacant per la mort del notari Domingo
Francesch. Aleshores la comunitat es reuní per nomenar un successor. En fou
elegit Ramon Francesch. Les clàusules del contracte(49) establien que, a part de
les tasques pròpies del càrrec, “tots los manuals y demes llibres y papers de
Notaria fets pel notari”, després de la seva mort s’haurien de dipositar a l’ar-
xiu de la Comunitat. La disposició dictada l’any 1575 per la Reial Audiència
de Barcelona obligà els hereus dels difunts notaris substituts de la notaria
Mallèn a dipositar totes les escriptures i protocols, redactats al llarg de la seva
vida a l’arxiu de la comunitat. El contracte també estipulava que “tinga la
obligacio de fer un cathalogo, Indice o Canalar de tots los notaris se troba-
ran substituits en dita notaria y collocats en lo Arxiu de ella (...) designan lo
numero dels manuals, notas, protocols, llibres de testaments, inventaris,
encants, diversoris, plicas y demés de quiscun notari i entregarne una copia
a ditat Rt. Comunitat i aixi mateix dega posar retols o llenguetas a tots los
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48. APCE, Ídem; ídem, fol. 199.
49. AHG, Fons notarial. Castelló d’Empúries, volum 2004, 29 abril de 1799, fol. 1-3.
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manuals, notas y demes llibres que se trobaran recondits en dita notaria o
arxiu”.
Malgrat la responsabilitat de Ramon Francesch envers la conservació de
la documentació notarial de la comunitat, a l’arxiu hi havia permanentment
els dos arxivers, als quals en cas d’extreure algun manual del dipòsit, els havia
de deixar un rebut de la documentació prestada i “seguidament los dega
retornar en dit arxiu y recobrar de dits arxivers lo resguard”.
HISTÒRIA DE L’ARXIU PARROQUIAL
La preocupació per testimoniar les actes, els esdeveniments i tot allò que
concernia a l’església, a les celebracions d’oficis, i en general al culte diví,
quedà plasmat des de ben aviat. El 1418 el bisbe Dalmau concedeix el
perdó(50) als processats penedits dels seus pecats i els que donin almoina per
invertir-la “a fer vestiments, llibres, y altres ornaments necessaris per dita
Iglesia”. Un segle més tard, el 1515 el bisbe de Girona manà als rectors i
curats de Castelló que anotessin i registressin en un llibre tots els “infants que
nexeran a la parroquia de dita vila de Castello”; la pena per incompliment
del decret era l’excomunió.(51)
Però a partir de la normativa del concili tridentí, es regularitzà tot el que
feia referència a la documentació i als arxius eclesiàstics. El control el porta-
va a terme el bisbe, mitjançant les visites pastorals. 
El 1583 el prelat manà als responsables de la comunitat la recopilació de
les còpies de les ordenances i dels privilegis concedits pels anteriors prelats
en un volum, que anomenaren Llibre Capiller,(52) que havia d’estar guardat
permanentment a l’interior del cor “in loco vocato capeller”, segurament
prengué el nom del lloc on estava situat físicament. Els comunitaris no sem-
pre complien les ordenances pastorals, tant és així que l’obligació de recopi-
lar privilegis i manaments es repetia en cadascuna de les visites dels bisbes.
En un decret posterior, datat el 1604, el bisbe, Francisco Arévalo de
Suazo, ordenà i obligà els protectors de la comunitat a diposar dins la caixa de
privilegis tots els decrets i manaments que havien anat recopilant al llarg de les
diverses visites pastorals i guardar-los acuradament en una cambra de la Casa
de la Comunitat.(53) Així doncs, havien de fer una còpia dels decrets pastorals i
situar-la en un lloc visible –a l’interior del cor–, i l’original l’havien de con-
servar en un espai concret de la Casa del Consell de la comunitat.(54)
50. AMCE, Fons Eclesiàstics. Inventari de tots... fol. 17.
51. APCE, Fons registre parroquial. Llibre primer de baptismes.
52. El bisbe Benet de Tocco el 1573 decretà la recopilació de tota la normativa de la comunitat en
el llibre capiller, més tard, el 1583 ho torna a decretar el bisbe Jaume, APCE, Fons comunitat preveres,
Llibre Capiller, fol. 28-76, 81.
53. APCE, Fons Comunitat de Preveres. Ídem; ídem, fol. 98.
54. PUJOL, Miquel, “Aportació a la biografia de Jeroni Pujades una...”, pàg. 110 i 115, La Casa de
la Comunitat estava situada a frec de la capella de Nostra Senyora Antiga al costat de l’antic cementiri de
la parròquia. La Capella de Nostra Senyora Antiga es trobava on actualment hi ha la Capella dels Dolors,
que fou construïda a la segona meitat del segle XVIII.
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Manament extret del Llibre Capiller (1332-1793) que es conserva a l’Arxiu Parroquial de
Castelló d’Empúries.
“Item que mane als rectors que en haver publicada la visita (...) la hayan
de donar als protectors la qual ells dits protectors la hayen de recondir en la
casa de la comunitat en la caixa dels privilegis”.
Curiosament, al cap de cinc anys, el mateix bisbe Suazo insisteix a la con-
gregació que elaborin tot un seguit de llibres i que es guardin a la Casa dels
Esmerços –ara per ara es desconeix on es trobava ubicada l’esmentada casa–. 
El mateix camí seguiren tots els documents que es tramitaren en l’admi-
nistració de les causes pies –rendes, assentaments, comptabilitat i inventaris
de béns–. El 1668 el prelat ordenà(55) que els dipositessin en una caixa cons-
truïda expressament i guarida amb dos panys; també recomanà que es custo-
diés en un lloc segur, sense esmentar l’indret. Els responsables de les claus
havien de ser un obrer eclesiàstic i un de secular. 
Arran d’aquest fet, els documents que gestionava la comunitat es deurien
dipositar en dos espais diferents, amb relació al seu valor informatiu, a la con-
sultabilitat que tenien per part dels altres comunitaris o per la seva considera-
ció de documents “en tràmit” –actualment, hom anomena aquest espai com
un arxiu de gestió–. 
Davant l’allau de documents procedents de la notaria Mallèn, de l’admi-
nistració de les causes pies i de la pròpia gestió de la comunitat, així com l’in-
terès de les autoritats eclesiàstiques de concentrar-la i conservar-la en un
mateix dipòsit, l’any 1687, el bisbe de Girona, Miquel Pontich, ordenà la
construcció d’un arxiu: “Per a major conservacio de las escripturas de la
notaria de dita Comunitat seria de conveniencia fabricar un arxiu sobre la
capella de Sant Pera en que poder recondir ditas escripturas y altres de la
mateixa comunitat. Perso sa [Il·lustrissima] señoria concedex facultat y llis-
sensia a dita comunitat pera que a sos gastos puga fer fabricar dit arxiu y en
aquell recondir ditas escripturas”.(56)
Trenta anys més tard, tots els documents i llibres ja es trobaven dipositats
a l’arxiu de la capella de Sant Pere. Aleshores, i davant la manca d’una orga-
nització i descripció documental adient, el 28 de desembre de 1717 el bisbe
Miquel Joan de Taverner i Rubi n’ordenà fer l’inventari,(57) concretant que: 
“... los arxivers faran un llibre nomenat Inventari en el qual notaran tots
actes, llibres, papers y notas que son en dit arxiu, tant los que son autentichs,
com los que no ho son”.
El volum que porta per títol: Inventari de tots los llibres, Privilegis,
Actes, Papers y Notas que son en lo Arxiu Peculiar y Casa del Concell de la
Venerable Comunitat de Preveres de la Iglesia Parrochial de la Verge Maria
de la Vila de Castelló de Ampurias(58) consta de 193 folis i la seva instrumen-
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55. APCE, Fons Comunitat de Preveres. Llibre Capiller, 1668, setembre, 2, fol. 141-145.
56. APCE, Ídem; ídem, fol. 159.
57. APCE, Ídem; ídem, fol. 36.
58. Aquest volum fou dipositat a l’arxiu municipal l’abril de 1987, barrejat amb la documentació
municipal i amb altres fons també dipositats a l’arxiu. En el moment de l’ingrés, el seu estat de conserva-
ció era força deficient, havia perdut l’enquadernació i perillava la seva integritat física. La Comissió de
Govern en data 21 d’octubre de 1996, n’aprovà l’enquadernació i la restauració.
talització anà a càrrec de l’arxiver de la Comunitat, que el portà a terme el 14
d’octubre de 1718. Aquest instrument de descripció enumera en primer lloc
quatra-cents quatre llibres o manuals relacionats amb l’administració i la
comptabilitat de la comunitat, com és el cas dels volums de la Procura major,
els de l’Administració del bací de les ànimes, o els llibres d’entrades i eixi-
des; segonament,(59) i amb un numeració independent, relaciona alfabètica-
ment noranta-dos pergamins que fan relació a escriptures notarials i privilegis
concedits pels bisbes de Girona a la comunitat i per últim detalla mil dues
escriptures notarials en vint-i-sis agrupacions físiques que anomena Feix;
cada plec o feix porta diferentes rúbriques, a les quals hem afegit els anys
extrems. Els documents que integren cada plec estan numerats però no orde-
nats cronològicament:
– Actes d’institucions d’aniversaris i oficis solemnes (1252-1759).
– Actes d’institucions de misses baixes (1453-1756).
– Actes dels béns de Fuster, cortaler i d’Ermenter Sunÿer (1425-1654).
– Actes de Miquel Moner, notari dels béns a ell espectants y a favor seu
(1607-1649).
– Actes de compres i vendes a favor de Galceran Lluch, adroguer, i de
Galceran de Lluch, donzell (1568-1622).
– Actes de Jaume Carol i de Llorenç Cardó, notari (1549-1660).
– Actes de Bartomeu Oliver i d’Esperança Oliveres (1555-1598).
– Actes de Geronim de Lluch, donzell (1594-1629).
– Actes d’establiments, precaris, capbrevacions i amortitzacions (1394-
1769).
– Actes de compres, vendes i revendes en que lo directe señor se expresa
(1401-1722).
– Actes de vendes i compres quel directa señor no se anomena (1470-
1719).
– Actes de vendes que el domini directe és de la comunitat de preveres i
de diferents beneficis de l’església (1468-1616).
– Actes de compra venda de diferents terres fora del terme de Castelló i
Sant Joan (1376-1721).
– Testaments, codicils i clàusules testamentàries (1263-1717).
– Capítols matrimonials, cartes nupcials i donacions en temps de noces
(1473-1664).
– Transaccions i concòrdies, ajustaments de preus i estimació d’obres
(1554-1739).
– Àpoques i lluïcions de censals (1539-1715).
– Actes de definicions, agnicions de bona fe i divisions de béns (1468-
1648).
– Actes de permutes, renúncies i llicències per regar el rec dels molins
bladers (1391-1660).
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59. Ara per ara és impossible saber quin nom li dóna l’arxiver a la següent enumeració de docu-
ments, atès que el foli 4 ha estat tallat amb tisores.
– Actes de donacions, cessions i consignes (1373-1724).
– Actes de dotalies, institucions de beneficis (1276-1638).
– Àpoques, debitoris i actes de compromís (1527-1750).
– Trasllats de causes i articulats (consta de 35 documents sense data).
– Processos de diferents causes (1707-1714).
– Sentències i apel·lacions (1413-1741).
– Actes d’institucions i permutes de perçonats (consta de 7 documents
sense data).
La penúltima part de l’inventari descriu la documentació que es guarda-
va en cinquanta plecs, a cadascun dels quals s’hi conservaven llibres, qua-
derns i altres documents que feien referència als comptes de les carnisseries
de la comunitat, a la correspondència, als comptes de manumissories i als
plets, entre altres coses. El volum finalitza amb una relació mensual dels cen-
sals que mantenia la comunitat. La cronologia més antiga correspon a l’any
1252 i la més moderna el 1790. Tot i que l’inventari data del 1718 s’hi han
trobat moltes anotacions posteriors.
Dins del mateix document, i amb la rúbrica número quinze, hi consta el
llibre Capiller que conté totas las visitas y ordinacions tant vellas com novas
dels Illms y Rns Señors Bisbes de Gerona per lo Regimen y govern desta
insigne Ecclesia Parrochial, y Venerable Comunitat. Començat en lo anÿ
1584. I després afegeix: “es tancat dins lo calaix de privilegis”. El volum es
conservava al cor, però una vegada conclòs es dipositava permanentment a
l’arxiu i en una caixa feta a mida. Consegüentment hom creu que el dipòsit de
la documentació deuria estar equipat amb armaris i calaixos de fusta i tots els
plecs, feixos, pergamins i llibres es deurien col·locar convenientment en
aquests mobles contenidors.
Segons la documentació que apareix a l’inventari, podem arribar a cop-
sar la impressionant riquesa de l’arxiu, el volum de les sèries i els buits docu-
mentals. Per fer-ho més entenedor, hom ha elaborat un quadre on hi aparei-
xen les sèries, la data, l’elaboració del primer document dins de cadascuna
d’elles, el responsable de la seva confecció, la data de l’últim llibre inventa-
riat i finalment el total de volums:
Sèries Data Responsable Data Total
inici extrema volums
Administració de l’obra
vella i del bací de 
St. Sebastià 1531
Administració de 
l’obra vella 1669 1741 47
Administració del




Sèries Data Responsable Data Total
inici extrema volums
Comptes de l’administració
del bací de les Ànimes
i de la Confraria de nostra
Senyora de la Candela 1507 1733 47
Consueta(60) 1717 oïdors
Definicions 
de la Procura major 1609 1765 128
Eixides 1609 notari
Entrades i eixides 1508 oïdors 1576 2
Entrades 1609 notari
Especulo 1717 oïdors
Fallaria 1694 1736 75
Perpetual d’aniversaris 1508 1676 3
Perpetual de misses 1508 1700 2
Receptoria 1648 1740 49
Llibre de la renda 1508
Resolucions 1532 1609 2
Al llarg del segle XVIII la documentació estigué custodiada a l’interior
de l’església per dos preveres arxivers. El desencadenament de la Guerra
Gran, el 1793, suposà la destrucció pràcticament total de l’interior del temple
parroquial. Dels 25 altars que hi havia, només en quedaren dempeus el del
Dolors, part dels de Sant Miquel, Sant Pere, Sant Josep i Santa Tecla, però tots
sense la imatgeria; també l’orgue, el cor i l’arxiu de la comunitat de preveres
quedaren devastats. El rector que aleshores hi havia a la vila,(61) mossèn Esteve
Suro, va fer una narració detallada de tot el procés, assegurant que:
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60. El registre núm. 1 de l’Inventari de l’arxiu parroquial esmenta, Un llibre vell ab fulls de perga-
mi y cubertas de fusta nomenat consueta de la Iglesia que es dietari per direccio del culto divino... no hi
consta la data del volum.
61. El relat d’aquest esdeveniment es troba en mig de les actes de baptismes de l’any 1796. APCE.
Llibre XIV de Baptismes, pàg. 109v, 110-111 amb el títol. Relació de alguns passatges entre Espanya y
França y en particular a lo tocant a esta vila. 
“los demes altars, orga, un salamo gros de bronce, les grans calaxeras
de noguer ab que estaba adornada la sacristia, escons de la Aula Capitular,
Archiu de la Reverenda Comunitat de Preberes, (…) tot está arruynat cremat,
y destruit ab lo restant del interior”. 
Malgrat tot, el rector, escarmentat per la incursió en altres ocasions d’es-
camots francesos, manifesta l’acertada decisió que va prendre en traslladar els
objectes més valuosos a un altre indret.
“Pero que acertada providencia de aver tret antes la plata y ornaments
millors: (aconsello que en temps de guerras no la envien en Barcelona) y la
de us corrent ab diligencias logri traurela antes de entrar los enemichs”. 
D’entre els molts objectes que se salvaren de la destrucció, mossèn Suro
fa especial esment de “tots los llibres y papers parroquials”, referint-se bàsi-
cament als llibres sagramentals. Segons sembla i gràcies al general francès
Suret, l’Arxiu de la notaria de la Comunitat de Preveres quedà salvaguardat;
no tingué la mateixa sort l’Arxiu de la notaria dels comtes d’Empúries o nota-
ria coneguda com d’en Bofill, ni la documentació municipal. 
Poc després esclataria una segona guerra contra França, coneguda com
del Francès (1808-1814). Acabat el conflicte armat, el govern local decidí
traslladar els documents antics, que s’havien salvat de la contesa i que enca-
ra restaven a l’Ajuntament, a sobre la capella de Sant Pere, on des de segles
s’hi havia conservat l’arxiu de la notaria Mallèn. Una carta(62) de l’alcade de
Castelló corrobora aquell trasllat: 
“Sabido es que varios protocolos y documentos del Archivo Municipal
sufrieron mucho (...) con las invasiones de los franceses (...) cuyas celosas auto-
ridades escondieron los protocolos en un lugar muy recondido de la sobre dicha
Iglesia (...) se havia formado en aquel lugar un archivo que se denomina hoy de
Mallen, en el cual desde aquella epoca se guardan no solo los protocolos y docu-
mentos de los notarios de la casa Mallèn sino tambien los de este municipio”. 
A la carta, datada l’any 1867, l’alcalde de Castelló, Ramon de Contreras,
s’adreçà al governador civil de Girona per sol·licitar el restabliment de l’ar-
xiu municipal a la Casa de la Vila. A través d’aquest document queda palès
que pràcticament al llarg de tot el segle XIX els documents municipals, els de
la notaria Mallèn i els de la Comunitat de Preveres restaren dipositats en el
mateix indret de l’església parròquial.
Tot i que el governador intercedí a favor de Contreras, ara per ara i per
manca de dades, desconeixem si l’arxiu municipal fou retornat al seu lloc d’ori-
gen. Deduïm, però, que l’arxiu de la comunitat de preveres i el de la notaria de
Mallèn restaren en aquell lloc, sota la responsabilitat del notari Jeroni Recoder. 
Amb la promulgació de la Llei Orgànica del Notariat el 21 de febrer de
1862, els protocols notarials passaren a pertànyer a l’estat; tot i que els nota-
ris en continuaran tenint la custòdia, però només com a arxivers, perdent-ne
la titularitat. L’any 1864 i arran d’aquesta llei, el jutge de pau de Castelló, mit-
jançant el jutge del Districte, reclamà(63) al rector la possessió de la clau de
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62. AHG, Fons govern civil. D 173/27. 04-01-1867.
63. APCE, Fons comunitat de Preveres. Correspondència. 12 de desembre de 1864, capsa 2.
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l’arxiu de la Comunitat; sembla ser que el rector s’hi negà i demanà consell
al vicari general de la diòcesi, el qual li confirmà que: “creo que no podran
dispensarse de hacer la entrega de la llave que se les pide; porque según la
lei del Notariado hoy existente (...) han dejado de existir las atribuciones de
esa comunidad y de otras en casos análogos”. Possiblement després d’a-
questa normativa, Ramon de Contreras l’any 1867 es veié incentivat a recla-
mar la documentació que pertanyia al municipi. Desconeixem les vicissituds
de l’arxiu de la notaria Mallèn, però a l’any 1937 els protocols de Castelló es
dipositaren provisionalment a l’Arxiu de la Corona d’Aragó a Barcelona i el
1952 foren definitivament ingressats a l’Arxiu Històric de Girona (AHG). 
Entre la documentació notarial,(64) avui conservada a l’AHG, s’hi han
localitzat vuitanta-un llibres municipals (manuals de claveria, llibres del
Consell i de la Universitat, entre altres) i també una desena de llibres perta-
nyents a la Comunitat de preveres.(65) Per tant, tot faria creure que en el
moment del trasllat aquesta documentació es trobava encara a l’arxiu d’en
Mallèn sota la custòdia d’un notari arxiver.
Tota la documentació generada en l’administració de les causes pies
també es dipositava a l’arxiu parroquial. A final del segle XIX, pràcticament
tota la documentació s’havia extraviat; el 1869 l’administrador econòmic de
la província sol·licità al rector de Castelló, Bonaventura Lapedra, la revisió
dels reglaments, estatuts i escriptures de fundació de les tres causes pies, així
com dels llibres de l’hospital. Sembla ser que tan sols s’havien conservat dos
llibres de comptes: l’un referent a la causa pia Joan Lluch i l’altre a la d’Antic
Andreu. La carta(66) de mossèn Bonaventura Lapedra dirigida a l’administra-
dor econònic de la província, Marià Arnau, constata aquest fet:
“y despues de haber registrado uno por uno todos los papeles que obran
en este archivo parroquial, tengo el honor de manifestarle (...) hay solamen-
te dos libros de cuentas, uno perteneciente a la causa pia Joan Lluch y el otro
a la de Antich Andreu...”. 
Segons es desprèn del document, abans de 1852 les causes pies eren
administrades alternativament per la corporació municipal i la comunitat de
preveres, la renovació dels administradors i dels procuradors es feia anual-
ment, amb el consegüent trasllat dels documents d’una institució a l’altra.
Mossèn Lapedra conclou la carta afirmant:
“... su desbarajuste motivó una reforma en dicho año, pero lo que esta-
ba perdido, perdido quedo, quedando solo las cuentas”. 
Gràcies a la conservació d’un informe qüestionari elaborat per mossèn
Lluís Frigola amb motiu de la visita pastoral de 1926, hem pogut conèixer
l’estat de la parròquia, els costums dels feligresos, les funcions litúrgiques i
64. És important remarcar que a l’inventari publicat per Enric Mirambell hi apareix el Manual nota-
rial de Jaume Pagès Viader de l’any 1662, document que havia suscitat una revisió de l’arxiu d’en Mallen
per part del bisbe de Girona l’any 1832.
65. MIRAMBELL, Enric, “Els protocols notarials històrics de Castelló d’Empúries” a Annals de
l’Institut d’estudis empordanesos, 1987, pàg. 217-246.
66. APCE, Fons Comunitat de preveres. Correspondència, 1 de febrer de 1870, Capsa 1.
les associacions religioses existents a la vila. En aquella ressenya(67) el rector
constata que a l’arxiu s’hi troben:
“… los libros parroquiales (…) el censo general de la parroquia. Hay
ademas el libro de Actas de las conferencias mensuales eclesiasticas, el libro
registro de la primera Comunión, y todos los libros registro de socios y cuen-
tas de las Cofradias, Asociaciones, Causas-pias y demás fundaciones de la
parroquia…”.
L’esclat de la Guerra Civil (1936-1939) va fer trontollar i perillar una
vegada més la integritat dels fons eclesiàstics. El Consell Municipal ordenà la
immediata centralització de l’arxiu parroquial –sobretot dels registres sacra-
mentals– i del municipal a l’Ajuntament. Tota aquesta documentació es con-
servà, una part a l’edifici municipal de la plaça dels Homes i l’altra part a
l’immoble veí, incautat a l’historiador castelloní Pelai Negre Pastell.
Uns quants mesos després d’haver finalitzat el conflicte bèl·lic, arribà un
nou rector al municipi, mossèn Pere Xutglà. Aquest, després d’adecentar la
rectoria, que al llarg de la guerra s’havia convertit en quarter de transmissions,
intentà reorganitzar l’arxiu. Aleshores tota la documentació parròquial(68) que
encara era a l’Ajuntament fou retornada a la parròquia. 
Amb la voluntat de preservar i salvaguardar la documentació més antiga,
el 15 de juny del 1939 mossèn Pere entregà a l’Arxiu Diocesà(69) cent quinze
pergamins de la parròquia. 
El setembre d’aquell mateix any, el bisbat encarregà a totes les parròquies
l’elaboració d’un qüestionari(70) amb la finalitat d’estar al corrent de tots els fets
ocorreguts al llarg del conflicte. En aquest document, mossèn Xutglà manifestà
que s’havia conservat tot l’arxiu parroquial a excepció de la sèrie de testaments,
i que havia desaparegut també tota la col·lecció de Boletines eclesiàsticos. Hem
d’intuir que la sèrie testaments és en realitat testaments i fundacions pies; mal-
grat que tal com s’ha exposat anteriorment, a l’any 1852 només s’havien con-
servat dos llibres antics de comptes de fundacions, però, des d’aleshores ençà
el volum de documentació referent a causes pies hauria de ser considerable i no
ho és, ans tot el contrari, avui en dia només s’ha preservat documentació solta
del segle XIX i els llibres s’inicien a partir de 1940, o sia després de la guerra. 
Si confrontem l’informe de Lluís Frigola del 1926 amb el qüestionari de
Pere Xutglà de després de la guerra, queda palès que l’únic que desaparegué
foren els butlletins eclesiàstics. Pel que fa a la resta de la documentació, ni tan
sols l’esmenta.
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67. AMCE, Fons eclesiàstic. Relació de la visita pastoral feta els dies 5, 6, 7 d’octubre de 1926.
Aquest document sempre ha estat conservat a l’Arxiu Municipal, es tracta d’una còpia realitzada pel
mateix Lluís Frigola Frigola amb motiu de la visita del bisbe Josep Vila Martínez.
68. Almenys els llibres de baptismes, òbits i matrimonis. Tot i que hom desconeix si la resta de la docu-
mentació parroquial fou també traslladada a l’Ajuntament. COMPTE, A., “Un inventari de l’arxiu de Castelló
d’Empúries de mitjans del segle XVIII” a Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 1987, pàg. 179.
69. APCE, Fons Comunitat de Preveres. Patrimoni. 1939. Capsa 8. S’ha conservat el rebut, signat
pel responsable de l’Arxiu Diocesà de Girona, mossèn Tomàs Noguer, de la recepció dels pergamins i l’in-
grés a aquell arxiu gironí.
70. APCE, Qüestionario de los hechos ocurridos en las parroquias y arciprestazgos de la diócesis
de Gerona con motivo del movimiento nacional de 18 de julio de 1936. 25, setembre, 1939. Capsa, 1.
Del 1946 també s’ha conservat un petit inventari mecanografiat, elaborat
per mossèn Vicenç Taberner, en el qual i a part de registrar totes les joies,
ornaments, roba i altres objectes de l’església fa una relació de la documenta-
ció que aleshores es trobava en aquell arxiu; el fet és que aquest índex no ens
aporta gaires dades d’interès, atès que és molt superficial i poc concret. No
obstant això, després de contrastar-lo amb els documents que s’han conservat
fins avui, hem pogut comprovar que no n’hi manca cap, tot i que en una de
les rúbriques hi diu: Varios libros antiguos de Congregaciones y
Hermandades piadosas i afegeix amb lletra manuscrita y actuales. La impre-
cisió d’aquesta descripció no ens permet conèixer quins són els llibres als
quals es refereix, tot i que podem constatar que se n’ha preservat un, que porta
per títol: Llibre de la Confraria de nostra Senyora del Carme 1825.
L’arxiu parroquial de Castelló d’Empúries ens ha arribat molt fragmen-
tat, una gran part de documentació de la comunitat de preveres es conserva
entre l’Arxiu Diocesà(71) i l’Arxiu Històric de Girona. L’altra part, la que fa
referència als llibres sacramentals, es troba dipositada a la rectoria de Castelló
d’Empúries, al càrrec de mossèn Narcís Costabella, a qui donem les gràcies
per la seva disponibilitat i per haver-nos permès l’accés als fons parroquials.
ELS FONS PARROQUIALS I LA SEVA DESCRIPCIÓ
Per conèixer els fons i les tipologies documentals generats a la parròquia
i poder elaborar primer una classificació i posteriorment un inventari ha cal-
gut analitzar les seves funcions i competències i conèixer les lleis i les normes
que l’han regida al llarg de la història. 
Registre parroquial
El primer fons que s’ha identificat ha estat el Registre Parroquial o també
anomenat Sacramental. S’hi aplegen les actes dels baptismes, matrimonis,
òbits(72) i confirmacions administrats per la parròquia.També s’hi han inclòs
els expedients matrimonials, els llibres de la primera comunió i el llibre secret
de tràmits parroquials.
Les sèries del registre parroquial esdevenen completes des dels seus ini-
cis fins a l’actualitat, sense pràcticament cap buit. Els llibres registre de bap-
tismes comencen el 1515, el de matrimonis, òbits i confirmacions el 1609.En
la sèrie de llibres de defuncions s’ha conservat un volum dels òbits(73) de
l’Hospital Toribi Duran que s’inicia el 1899, any de la seva constitució i fina-
litza el 1936.
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71. El juliol de 1973 la Conferència Episcopal Espanyola recomanava la concentració dels arxius
parroquials cap als arxius diocesans.
72. No s’ha conservat cap llibre d’albats, o sia de difunts menors de set anys. L’anotació de les
defuncions dels albats les hem trobat barrejades en els Llibres d’Òbits. 
73. Els últims fulls d’aquest van estar arrencats i corresponien als anys de la Guerra Civil.
L’origen d’aquests registres parroquials data de l’any 1564,(74) quan el rei
Felip II promulgà una disposició del Concili de Trento en què obligava a les
parròquies a controlar i anotar totes les actes sacramentals en uns llibres regis-
tre. No obstant això, a Castelló d’Empúries es confeccionaven llibres de bap-
tismes abans de la legislació tridentina.(75)
Amb tot, cal dir que la informació que aporten aquests registres és alta-
ment significativa per a l’elaboració d’estudis demogràfics i socials; també
s’hi poden trobar notícies interessants sobre esdeveniments locals o comar-
cals anotades i escrites per un rector coetani. En aquest sentit, destaquem les
anotacions fetes per mossèn Esteve Suro en el llibre IV d’òbits i en el llibre
IV de matrimonis, la primera porta per títol: Memoria de lo esdevingut entre
francesos i espanyols en estos temps en ocasió de la guerra i la segona,
Memoria de l’entrada dels francesos a la vila de Castelló de Ampurias en el
decurs de la guerra, ambdues datades el 1794. 
La Comunitat de preveres de l’Església de Santa Maria
Tota la documentació generada arran de les seves funcions s’ha classifi-
cat en aquest fons, que ha estat desdoblat en dues seccions: la primera fa
referència a l’organització administrativa de la institució i l’altra a la gestió
econòmica i a l’administració del patrimoni. 
La secció Òrgans de govern i organització inclou totes les sèries relacio-
nades amb l’administració general de la institució, entre les qual s’hi troba la
normativa interna –recopilació de les principals ordinacions que decretaren
els prelats entre els segles XVII-XVIII, uns estatuts de principi de segle XX i
el fragment d’un llibre de privilegis que consta de sis folis en pergamí i conté
una miniatura sense acolorir, el document data del segle XV–. Pel que fa als
acords de la comunitat només s’han conservat uns quants esborranys disper-
sos. En aquest sentit la pèrdua ha estat notable. La correspondència és bàsi-
cament entre el bisbat i la parròquia, tot i així és també important la relació
entre l’Ajuntament, la comunitat i els administradors de les causes pies. 
Altres sèries són: els litigis, on es conserven els recursos i les denúncies
contra clergues de la comunitat, els nomenaments de càrrecs, les visites pas-
torals on s’ha classificat el llibre capiller, les conferències teològicomorals i
la consueta on es descriuen els costums, les festes i les pràctiques religioses
de la parròquia, a l’última part del volum hi apareix una relació alfabètica i
una altra de cronològica dels nens que havien celebrat la primera comunió
entre els anys 1859 i 1887. 
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74. Fou el Concili de Trento (1545-1563) el que imposà l’obligació de portar uns llibres per a cadas-
cun dels sagraments que administrava la parròquia, és a dir, un per als baptismes, per a les defuncions, per
als matrimonis i per a les confirmacions. 
75. Sembla ser que a l’any 1502 el bisbe de Girona, Berenguer de Pau, recomena la necessitat d’en-
registrar tots els baptismes en un llibre.
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Primer full del llibre de privilegis de la Comunitat del segle XV.
La segona secció porta per títol Comptabilitat i administració dels béns
de la parròquia i fa referència a tota la documentació que es desprèn dels
comptes de la comunitat, rebuts i àpoques, censals, censos… Dins d’aquest
apartat hi destaquem tres grans subseccions. La primera, Llibres d’obra: res-
tauracions i obres al temple, en la qual, i a part d’un llibre de l’obra de l’es-
glésia del segle XV, s’hi troben tots els projectes d’adecentament del temple,
les restauracions de l’orgue i les obres de condicionament del museu. 
La segona fa referència al patrimoni i inclou tota la documentació sobre
els béns, com ara escriptures, títols de propietat i inventaris de béns. També
s’hi han classificat diversos inventaris sobre el patrimoni museístic de la
parròquia. 
La subsecció més extensa ha estat anomenada voluntats i fundacions
pies. Aquest apartat estretament relacionat amb l’aportació pecuniària de la
darrera voluntat d’un difunt, inclou els llegats, les causes pies, les fundacions,
les marmessories, els patronats i les fundacions de misses i aniversaris. 
La gestió de les causes pies per part de la comunitat comportà un
volum de documentació considerable. De les quatre més importants, tres
foren instituïdes el segle XVI, la de Francesc Ullastres ho fou el 1585, la
de Joan Lluch el 1573 i la Jeroni Antich Andreu el 1594. Pel que fa a la
causa pia de la Caritat del pa del Cortó fundada per l’ardiaca Sardina, es
desconeix la seva data de fundació, tot i que el 1393(76) ja es tenen dades de
la seva existència. Les tres primeres eren administrades conjuntament per
la comunitat de preveres i per la Universitat;(77) a partir del segle XX només
la causa pia Lluch era administrada per les dues institucions. La documen-
tació que s’ha conservat d’aquestes tres és bàsicament de final del segle
XIX i segle XX.
La sèrie fundacions de misses i aniversaris són llegats que tenen com a
finalitat la celebració de misses, aniversaris i oficis per l’ànima del difunt.
Solen portar el cognom del fundador. Les misses se celebraven amb les ren-
des produïdes per les aportacions dels fidels abans de morir.
Algunes fundacions anaven encaminades a subvencionar l’escolaritza-
ció de nens pobres o bé a pagar la carrera eclesiàstica dels joves castello-
nins, com és el cas de la fundació Patronat Ballart, que fou fundada per
Francesca Ballart el 1915 i destinada al sosteniment de la carrera eclesiàs-
tica de dos estudiants; segons les clàusules la beca la podien sol·licitar alter-
nativament un estudiant de Viladrau i un de Castelló, la renda anual era de
5.286 pessetes. Posteriorment, els rèdits es destinaren a sufragar l’ense-
nyança gratuïta, en escoles privades de la parròquia, a cinquanta nens i cin-
quanta nenes pobres.
De la que s’ha conservat més documentació és, sens dubte, de la institu-
ció Hospital Toribi Duran. El seu mecenes llegà mig milió de pessetes per a
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76. AMCE, Fons Eclesiàstics. Inventari de tots... fol. 99.
77. APCE, Fons comunitat de preveres. Llibre Capiller, 7 de maig de 1751, fol. 254-255. El 1742 la
comunitat de preveres i la Universitat de Castelló d’Empúries suplicaren al bisbe Baltasar de Bastero que
proposes la contractació de dos procuradors per cobrar els rèdits de les quatre causes pies, a causa de la
manca d’organització i control alhora d’administrar les rendes d’aquestes fundacions. Tot i això el nome-
nament tampoc va millorar la gestió, aleshores el bisbe Llorenç de Taranco, l’any 1751 recomanà el nome-
nament de dos procuradors, un eclesiàstic i l’altre secular, com a encarregats de cobrar les rendes i liqui-
dar-les a la Cúria eclesiàstica de Girona. 
la fundació de l’establiment benèfic, que fou inaugurat el 15 de gener de
1899. Aquesta entitat estava presidida pel bisbe de Girona, n’era vicepresi-
dent el rector, n’era secretari el vicari i la vocalia corresponia a cinc propie-
taris de la parròquia. 
Atès que el volum de sèries documentals relacionades amb aquesta insti-
tució era elevat, s’ha cregut oportú elaborar un petit quadre de classificació de
la documentació generada. Cal remarcar la conservació dels llibres d’actes, de
tota la comptabilitat i dels contractes amb l’exèrcit i amb diferents comunitats
religioses, que al llarg de la segona mitat del segle, van ocupar aternativament
les seves dependències.
Confraries i altres associacions parroquials
La implicació i la participació de la parròquia en diferents associa-
cions religioses i laiques ha determinat la conservació, entre la documen-
tació pròpiament eclesiàstica, d’un munt de documents relacionats amb
algunes entitats locals; exemples ben clars són els que fan referència al
Centre Agrícola i Social, els llibres del Secretariado de Caridad parro-
quial, el Apostolado de la Oración, instituït el 1884, el Centro de Acción
católica, la Junta local pel foment de la Subscripció nacional, era presidi-
da pel rector i en formaven part l’alcalde, el jutge, el metge i cinc majors
contribuents, es constituí per a recaptar fons destinats a la guerra de Cuba.
Bàsicament, aquest tipus d’entitats tenien patronatge eclesiàstic, però
n’eren independents, i algunes desenvolupaven notable activitat en altres
camps, com és el cas del Sindicat Centre Agrícola i Social i la seves sec-
cions de socors mutus.
Les Confraries(78) eren associacions de fidels que, amb l’aprovació de
la jerarquia eclesiàstica, s’erigeixen en les parròquies per a exercir obres
de pietat i de caritat o per auxiliar la clerecia en el sosteniment i major
esplendor del culte, sempre sota la invocació d’un patró. Inicialment, la
constitució de les confraries vingué també motivada per la necessitat dels
fidels de protecció davant les malalties, el clima i la mort. S’intentà enqua-
drar la població dins una altra religiositat de caràcter més institucional i
més preocupada pel tema de la salvació.(79) Tot i que la parròquia disposa-
va d’un important nombre de confraries, ja des d’època medieval, avui dia
s’ha conservat molt poca documentació; en destaquem un volum de la del
Carme que fou fundada el 1825, la dels Dolors que ho fou el 2 de desem-
bre de 1796 i un trasllat de la institució de la confraria de la Candela de
l’any 1440.
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78. La definició de confraria ha estat extret de: MAYANS, Antoni, Els arxius parroquials... pàg. 36.
79. PUIGVERT, Joaquim M., La parròquia rural a Catalunya (segles XVIII-XIX) al bisbat de
Girona, Octubre 1990, 3 toms, foli 464.





Registre-esborrany defuncions 1942-46 1
Registre-esborrany naixements 1936-46 1
Registre-esborrany matrimonis 1920-36 1
Llibre secret de tràmits parroquials 1941-48 1
Libro de la primera comunión i comunión solemne 1939-67 1
Libro de la primera comunión i comunión solemne 1982-98 1
Registre de matrimonis 1942 1
Llibre matrimonis celebrats fora de la parròquia 1962-78 1
Llibre de comptes culto i obra 1882-1908 2
Relació de comptes del “culto y clero” 1849-56 2
Correspondència parroquial 1871-1942 2
Certificats del registre parroquial 1827-1942 2
Llibre d’amonestacions, fes de llibertat i 
despatxos matrimonials 1876-95 2
Plec expedients matrimonials 1942-46 3
Plec expedients matrimonials 1947-50 4
Plec expedients matrimonials 1951-55 5
Plec expedients matrimonials 1956-60 6
Plec expedients matrimonials 1961-67 7
Plec expedients matrimonials 1968-73 8
Plec expedients matrimonials 1974-75 9
Plec expedients matrimonials 1976-77 10
Plec expedients matrimonials 1978-80 11
Plec expedients matrimonials 1981-82 12
Plec expedients matrimonials 1983-86 13
Plec expedients matrimonials 1987-89 14
Plec expedients matrimonials 1989-91 15
1. Llibres de Baptisme
Llibre-registre en que se continuaran los Indices corresponents als onse
primers Llibres de Baptismes, els d’òbit i matrimoni de la Iglesia Parroquial
de la Verge Maria de Castelló de Ampurias.
Llibre 1: 1515, desembre, 7 - 1537, agost, 1
Llibre 2: (llibre 2 i 3) 1537, juliol, 24 - 1585, agost, 27
Llibre 4: 1586, gener, 1 - 1614, desembre, 20
Llibre 5: 1615, gener, 1 - 1634, setembre, 21
Llibre 6: 1634, octubre, 3 - 1668, maig, 31
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Llibre 7: 1668, juny, 3 - 1701, desembre, 22
Llibre 8: 1702, gener, 1 - 1716, desembre, 28 
Llibre 9: 1717, gener, 1 - 1741, desembre, 20
Llibre 10: 1742, gener, 1 - 1757, febrer, 27
Llibre 11: 1757, març, 7 - 1768, març, 31
Llibre 12: (Índex alfabètic) 1768, abril, 1 - 1778, octubre, 6
Llibre 13: (Índex alfabètic) 1778, octubre, 8 - 1788, juny, 28
Llibre 14: (Índex alfabètic) 1788, juliol, 2 - 1801, octubre, 24
Llibre 15: (Índex alfabètic) 1801, octubre, 24 - 1824, juny, 24
Llibre 16: (Índex alfabètic) 1824, juny, 27 - 1841, octubre, 3
Llibre 17: (Índex alfabètic) 1841, octubre, 4 - 1851, octubre, 27
Llibre 18: (Índex alfabètic) 1851, novembre, 1 - 1856, agost, 23
Llibre 19: (1r.tom) (Índex alfabètic) 1856, juliol, 15 - 1866, desembre, 27
Llibre 19: (2n.tom) (Índex alfabètic) 1867, gener, 1 - 1875, desembre, 28
Llibre 20: (Índex alfabètic) 1876, gener, 2 - 1885, agost, 2
Llibre 21: (Índex alfabètic) 1885, agost, 3 - 1896, maig, 2 3
Llibre 22: (Índex alfabètic) 1896, maig, 24 - 1909, setembre, 4
Llibre 23: (Índex alfabètic) 1909, setembre, 19 - 1929, desembre, 18
Llibre 24: (Índex alfabètic) 1930, gener, 7 - 1954, febrer, 18
Llibre 25: (Índex alfabètic) 1954, març, 7 - 1972, octubre, 12
Llibre 26: (Índex alfabètic) 1972, octubre, 15 - 1992, desembre, 13
Llibre 27: (Índex alfabètic) 1993, gener, 1 -
2. Llibres de Matrimonis 
Llibre 1: 1609, gener, 1 - 1677, setembre, 16
Llibre 2: 1685, maig, 25 - 1752, juny, 4
Llibre 3: (Índex alfabètic) 1752, juny, 4 - 1787, juny, 7
Llibre 4: (Índex alfabètic) 1787, juny, 10 - 1823, desembre, 25
Llibre 5: (Índex alfabètic) 1824, gener, 30 - 1846, setembre, 13
Llibre 6: (Índex alfabètic) 1846, setembre, 17 - 1851, octubre, 30
Llibre 7: (Índex alfabètic) 1851, novembre, 16 - 1880, juny, 2
Llibre 8: (Índex alfabètic) 1880, juny, 9 - 1902, desembre, 27
Llibre 9: (Índex alfabètic) 1903, gener, 3 - 1951, abril, 28
Llibre 10: (Índex alfabètic) 1951, maig, 8 - 1977, maig, 28
Llibre 11: (Índex alfabètic) 1977, juny, 18 - 1986, setembre, 13
Llibre 12: (Índex alfabètic) 1986, setembre, 13 - 1992, desembre, 31
Llibre 13: (Índex alfabètic) 1993, gener, 9 - 
3. Llibres d’Òbits
Llibre 1: 1609, gener, 1 - 1626, setembre, 30
Llibre 2: 1627, gener, 1 - 1663, octubre, 25
Llibre 3: 1664, gener, 8 -1709, octubre, 30
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Llibre 4: (Índex alfabètic) 1709, novembre, 10 - 1745, desembre, 30
Llibre 5: (Índex alfabètic) 1746, gener, 1 - 1768, setembre, 19
Llibre 6: (Índex alfabètic) 1768, setembre, 25 - 1789, abril, 23
Llibre 7: (Índex alfabètic) 1789, maig, 3 - 1813, febrer, 4
Llibre 8: (Índex alfabètic) 1813, febrer, 21 - 1847, juliol, 2
Llibre 9: (Índex alfabètic) 1847, juliol, 7- 1851, octubre, 30
Llibre 10: (Índex alfabètic) 1851, novembre, 1 - 1855, setembre, 16
Llibre 11: (Índex alfabètic) 1855, setembre, 17 - 1871, octubre, 20
Llibre 12: (Índex alfabètic) 1871, novembre, 2 - 1891, setembre, 19
Llibre 13: (Índex alfabètic) 1891, setembre, 19 - 1916, desembre, 31
Llibre 14: (Índex alfabètic) 1917, gener, 5 - 1934, agost 27
Llibre 15: (Índex alfabètic) 1934, setembre, 1 - 1960, desembre, 30
Llibre 16: (Índex alfabètic) 1961, gener, 1 - 1979, març, 26
Llibre 17: (Índex alfabètic) 1979, abril, 6 - 1992, desembre, 31
Llibre 18: (Índex alfabètic) Òbits de l’Hospital Toribi Duran 1898-1936
Llibre 19: (Index alfabètic) 1993, gener, 5 -
4. Llibres de Confirmacions
Llibre 1: 1609, gener, 1 - 1805, maig, 25
Llibre 2: 1805, maig, 18 - 1988, maig, 12
Llibre 3: 1990, juny, 1 - 1992, abril, 24





1. Òrgans de govern i organització
1.1. Privilegis, ordenances, estatuts
Llibre de privilegis 1414-22 1
Ordinacions per lo bon regim i govern [s. XVII-XVIII] 1
Ordenances del sagristà major 1708 1
Ordenances i obligacions dels rectors 1708 1
Trasllat de privilegis 1508 - 1826 1
Estatuts 1910 1
1.2. Acords i Resolucions 1899, 1901-02, 1910 1
Acta de clausura d’una caixeta amb
les relíquies de quatre sants. 1942 1
Annexió de l’església de Sant Joan 
a la de Santa Maria 1586 1
1.3. Correspondència 1723-1998 2
1.4. Qüestionaris i informes 1854, 1901, 1909,
1911, 1939, 1951 1
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1.5. Litigis, denúncies, reclamacions 1783, 1828, 1823, 1855,
1911, 1976 1
Reclamació i recurs sobre indemnització 
dels béns incautats durant la desamortització 1868-1916 1
1.6. Nomenaments de càrrecs
Cessió del càrrec de setmaner de l’hospital 1644
Contractació d’organistes 1739, 1877
Possessió del Curat de Riumors 1878 1
Ingressos de nous comunitaris 1787, 1793, 1826, 1829, 1927 1
Relació dels preveres de la comunitat 1852, 1855, 1900, 1829, 1787 1
Absència de preveres residents 1792, 1823 1
Elecció de càrrecs 1824, 1829, 1831 1
1.7. Llibre de la Consueta 1858-87 3
1.8. Conferències teologicomorals 1940-56 3
1.9. Visites pastorals
Llibre de decrets de la visita pastoral 1926-49 3
Llibre de decrets de la visita pastoral 1956 3
Llibre Capiller 1332-1793 4
2. Comptabilitat i administració dels béns de la parròquia
2.1. Comptabilitat
2.1.1. Llibres de comptes
Llibre de comptes de la comunitat 1902-36 5
Llibre de comptes de la comunitat 1940-84 5
Llibreta de comptes de la comunitat 1822-53 5
Llibreta de comptes de combregar 1814-23 6
Llibreta que expresa tot lo cobrat 
pel procurador de la Comunitat 1850-54 6
Llibreta que expresa lo pagat als 
residents de la Comunitat 1849-50 6
Fragments de comptes 1850-58, 1903 6
2.1.2. Rebuts i àpoques
Rebuts i ingressos a la caixa diocesana 1902-62 6
Àpoques 1843 6
Rebuts 1781-1929 6
2.1.3. Censals i crèdits
Lluïció de censals 1569, 1608, 1697,
1699, 1702, 1795 6
Venda de censals 1590, 1724 6
Préstecs 1852 6
Nota de censals y censos presta
la Comunitat 1806-31 6
Debitoris 1835, 1866-94 6
2.1.4. Llevador de censos 1808-40 6
2.1.5. Pabordia de Sant Joan Sescloses
i Sant Antoni
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Llibre de pabordes de Sant Antoni i de 
Sant Joan Sescloses(80) 1940-77 7
Llibre d’administració dels erms i 
de l’ermita de Sant Joan Sescloses 1954-77 7
Arrendament dels erms de St. Joan 1925-47 7
2.1.6. Llibres d’obra –restauracions i obres al temple–
Llibre de l’obra de l’església 1470-96 8
Comptes de la fàbrica de l’església 1939-60 8
Trasllat de l’altar major 1972 8
Obres de restauració església 1975, 1976, 1986, 1993 8
Plànols construcció de la rectoria 1906 8
Informe tècnic de l’orgue 1954 9
Reconstrucció i restauració de l’orgue 1974-80, 1991 9
Moble per almoines i premsa
eclesiàstica 1984 9
Condicionament museu parroquial 1986 9
Restauració de la capella dels Dolors 1989 9
Obres a la capella de
Sant Joan Sescloses 1996 9
Obres i restauració a la rectoria 1996, 1997, 1998 9
2.2. Patrimoni
Propietats de la parròquia 1982 10
Inventari dels béns de cases rectorals: 
Cadaqués, Riumors, Vilamalla i Siurana. 1955 10
Títols de propietat dels nínxols del cementiri 1915-95 10
Patrimoni museístic, documental i musical 1701-1817, 1926, 1939, 
1946, 1967, 1980, 1987-95 10
Escriptures notarials can Casadevall 1835-1907, 1987-92 11
2.3. Voluntats i fundacions pies
2.3.1. Testaments 1641, 1828, 1866, 1874,
1889, 1924, 1908, 1962 11
Llegat finca urbana del
carrer Santa Anna 1879, 1898 11
Llegat casa pairal Can Contreras 1921, 1942-50, 1993-94 11
2.3.2. Administració Causes pies 1868-97, 1909 12
– Causa Pia Lluch
Concòrdia amb els cohereus
de Joan de Lluch 1629 12
Càrregues i rendes del mas
de l’Hospital 1867-76 12
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80. En el mateix volum hi trobem la pabordia de Sant Antoni, que va dels anys 1940-77, i la de Sant
Joan Sescloses de 1940 a 1964.
Plec de comptes i liquidacions 1866, 1889 12
Comptes presentats al vicari general 1880-1925 12
Llibre de comptes 1940-49
Llibre d’administració de la causa pia, 
del mas i de la closa 1950-98 12
Contractes d’arrendament del mas 1878-88 13
Factures obres realitzades al mas 1881-1988 13
– Causa Pia Ullastres
Llibre de comptes 1898-1961 14
Llibreta de comptes 1890-98
Rendicions de comptes i liquidacions 1897-1943 14
Trasllat del testament de F. Ullastres 1585 14
Relació de porcionaries 1898-1916 14
Cartes de pagament i rebuts 1866, 1893-1944 14
– Causa Pia Antich
Trasllat del testament Geroni Antich 1594 15
Plec de comptes 1866, 1914-20 15
– Causa Pia Nin
Llibre d’administració causa pia
Joana Nin 1967-98 15
Escriptures notarials del llegat Nin 1944-70 15
– Fundació Dolors Vila Marquès
Llibre de comptes 1942-81 16
Llibreta de comptes 1982-84 16
Onze escriptures notarials família Vila 1877-1941 16
Rebuts i factures 1940-41 16
Correspondència i certificacions 1940-41 16
– Marmessoria Lleys 
Rebuts i àpoques 1890-1904 17
– Patronat Ballart o Sant Carles
Clàusules de fundació 1915-17 17
Llibre de comptes 1940-91 17
2.3.3. Fundacions de misses i aniversaris
Llibre comptes fundació
Negre-Garrigolas 1978 18
Llibre comptes fundació Negre 1978 18
Llibre comptes fundació Gratacós 1980-84 18
Llibre comptes fundació Casademont 1982-84 18
Llibre comptes fundació Morera 1982-84 18
Llibre comptes fundació Cufí 1982-84 18
Llibre comptes fundació Martí 1982-84 18
Llibre comptes fundació Duran-Bach 1949-84 18
Llibre comptes fundació Duran-Bach 1982-84 18
Llibre comptes fundació Serradell 1940-81 18
Llibre comptes fundació Serradell 1982-84 18
Llibre comptes fundació Vila 1940-78 18
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Llibre comptes fundació Vila 1979-84 18
Llibre fundació aniversaris i pobres 1940-79 18
Llibre fundació aniversaris i pobres 1980-84 18
Comptes dels aniversaris i misses 1948-71 19
Aranzels per a la celebració de
misses i aniversaris 1855, 1899, 1909 19
Fundació de misses per part dels
administradors de la confraria de 
la Puríssima sang 1756 19
Fundació de misses i aniversaris 1783, 1784 19
Fallaria de la Rt Comunitat de preveres 1786-1803 19
Distribució 40 hores celebrades església 1870-86 19
Codern (...) de las fundacions [que] 
se duran suspendre per no
cobrarse la renda 1797-1832 19
Llibreta de misses i aniversaris 1783-1884 19
Llibreta de misses i aniversaris
de St. Joan 1793-1824 19
2.3.4. Fundació Asil Toribi Duran
Òrgans de govern i administració
Llibre d’actes 1899-1936 20
Esborranys d’actes 1939-40 20
Convocatòries de la Junta 1925, 1983-84 20
Nomenament de vocals 1971 20
Reglaments 1899, 1984 20
Convenis i contractes per ocupar l’Asil 1899-1970 20
Fusió entre l’Hospital de Sta. Llúcia
i l’Asil 1962 20
Correspondència 1905, 1935-84 20
Certificacions 1939-40 20
Expedient de revisió i mancomunació 
de la fundació 1983-98 20
Proposta adaptació Asil Toribi Duran
per a residència geriàtrica 1985 22
Comptabilitat
Comptes 1888-1900 21
Aprovació dels comptes generals 1909-90 21
Llibre de Caixa 1960-79 21
Declaració impost sobre societats 1979-84 21
Comptabilitat diversa 1939-83 21
Llistat de donatius 1965-69 21
Comptes arrendament 
edifici c/ Comalat 1973-84 21
Assegurances 1899-1978 22
Comptes anuals d’ingressos i despeses 1954-59 23
Comptes anuals d’ingressos i despeses 1960-65 24
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Comptes anuals d’ingressos i despeses 1966-69 25
Comptes anuals d’ingressos i despeses 1971, 1982 22
Valoració edifici i solar Toribi Duran 1984 22
Factures i rebuts 1965-75 26
Factures i rebuts 1976-80 27
Factures i rebuts 1981-91 28
Patrimoni
Testament Toribi Duran 1898 22
Inventari dels béns de Toribi Duran 1898 22
Escriptura notarial acta de fundació 1899 22
2.4. Capellanies i beneficis
Institució del benefici de magisteri de cant 1727 29
Capellania de Santa Catalina 1857 29
Fundació capellanies a l’altar major 1903 29
Benefici a l’altar dels Dolors 1905-15 29
Benefici a l’Altar del Santíssim Sagrament 1916 29
Benefici a l’Altar del Remei 1925 29
Creació i extinció de beneficis 1770, 1787-88, 1794,
1801-02, 1828-29, 1856 29
Extinció del benefici de Sta Llúcia a la 
capella de l’Hospital 1777 29
Fundació del benefici de Santa Llúcia 1559, 1605, 1766 29
Confraries i altres associacions parroquials
Confraries
- Fundació de la confraria de la Puríssima Sang 1756 1
- Institució confraria de la Candela 1440 1
- Llibre de la Confraria del Carme 1825-1961 1
- Llibre entrades i eixides Confraria dels Dolors 1859-1926 1
- Reorganització del setenari de la Confraria
dels Dolors 1881-85 1
- Restabliment Confraria dels Dolors 1944-62 1
- Confraria de Sant Isidre 1946 1
- Confraria de la Doctrina Cristiana 1942-64 1
Associacions
- Quadern Associació de la visita domiciliària
de la Sagrada Família 1946 1
- Comptes del Apostolado de la Oración 1932-69 1
- Junta local pel foment de la subscripció Nacional 1898 1
- Centre d’Acció Catòlica
Actes del Centre d’Acció Catòlica 1940-49 2
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Comptes del Centre d’Acció Catòlica 1947-51 2
- Secretariado de la Caridad
Actes del Secretariado de la Caridad 1968-81 2
Comptes del Secretariado 1947-68 2
Factures i rebuts 1969-71 2
- Centre agrícola i social
1. Òrgans de govern i administració 
Llibre d’actes de la sección mutua de seguro 
contra la mortalidad del ganado 1912-14 3
Llibre d’actes del Centre d’acció social 1911-25 3
Llibre d’actes del Centre agrícola i social 1925-29 3
Registre de socis Centre agrícola i social 1933 3
Reglament del Centre agrícola i social 1917, 1920, 1932 4
Reglament de la sección mutua 1908 4
Correspondència 1944-94 4
Fusió Caja Rural i Caixa de pensions 1943-45 4
Nomenaments de càrrec de la Junta 1943 4
Creació de la Sección Econòmica 1944 4
2. Comptabilitat i patrimoni
Comptes de la sección mútua 1913-14 4
Rebuts. Sección mútua 1913-15 4
Adquisició d’un camp en el temple 1925 4
Venda de la parcel·la d’en Mairó 1945 4
Préstecs 1943-45 4
Debitori de Dolors Gibert 1921 4
Carta de pagament i cancel·lació d’hipoteca 1931 4
Inventari de finques rústiques i urbanes 1945 4
Assegurança 1918 4
Ensenyament religiós
Reglament del Col·legi de Sant Gabriel 1904 1
Supressió del col·legi de les germanes 
Carmelites 1974 1
Junta per a constituir una escola al convent
dels Dominics 1895
Hemeroteca
Cansó del Reverent Musan Pere de la bola [s. XVIII-XIX]
Recull bibliogràfic del beat Maurici Proeta 
Cartell beat Maurici Proeta s/d
Goig del beat Maurici Proeta s/d
Goig de la Mare de Déu de la Candelera s/d
Goig dels Congregants de la Bisbal s/d
Cartell Semana Mariana. Castelló d’Empúries 1955
Cartell III Semana Mariana. Castelló d’Empúries 1962
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Full Parroquial de Castelló d’Empúries
Full parroquial 1913-45
Hoja parroquial de Castelló de Ampurias 1946-70
Orientación religiosa –Fulla parroquial– 1971-81
Full parroquial 1982-96
Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Gerona
Boletín oficial eclesiástico del Obispado de Gerona 1939-64
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